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EDAD MEDIA 
Obras de conjunto, actividades historiográficas y metodología 
96-576 Acles du Ve Colloque sur la Céramique Médiévale.- Coordinador JOUDIA 
HASSAR-BENSLIMANE.- Institut National des Sciences de l'Archeologie et 
du Patrimoine.- Rabat, 1995.- 449 p. con tigs. (30 x 21). 
Congreso celebrado en Rabat del 11-17 de noviembre de 1991. La edición de los temas 
presenta numerosos errores tipográficos y de composición debidos a la edición, aunque 
hay que agradecer el interés puesto en su publicación. Los trabajos relacionados con la 
Historia de España son los siguientes: a) Ate!iers traditionne!s, ethnarcheologie, tech-
niques: ILSE SCHlITZ: "Técnicas tradicionales de fabricación cerámica en e! Medite-
rráneo Occidental" (p. 27-34); MARIE LEENHARDT, JOSÉ IGNACIO PADILLA, 
JACQUES TIllRIOT: "Organisation spatial de l'atelier de potiers de Cabrera d'Anoia 
(Catalogne)" (p. 58-75); b) Céramique d'époque Wisigothique et du Haut Moyen Áge; 
c) Céramique du Monde Islamique: lliAN ZOZA YA, MANUEL RETUERCE Y AL-
FREOO APARICIO: "Cerámica andalusí de reflejo dorado 1195-1212" (p. 121-124); 
MANUEL ACIEN ALMANSA, FRANCISCO CASTILLO GALDEANO ET ALII: 
"Evolución de los tipos cerámicos en el S.E. de Al-Andalus" (p. 125-139); RAFAEL 
AZUAR, MARGARITA BORREGO, C. NAVARRO, 1. PASCUAL ET ALII: "Cerámi-
ca tardo-andalusí de! País Valenciano (primera mitad de! siglo XIIl)" (p. 140-161); lA 
GISBERT, V. BURGUERA Y 1. BOLUFER: "El registro arqueológico cerámico de una 
ciudad árabe durante el primer tercio del sisIo XIII. El arrabal de, Daniya: "El FortÍ. 
Denia, Alacant" (p. 162-177); PURIFICACION MARTINETTO SANCHEZ, ISABEL 
FLORES ESCOBOSA: "Estudio tipo-cronológico de la cerámica nazari: elementos de 
agua Y fuego" (p. 178-190); d) Céramique du Monde Chrétien: FERNANOO AMORES 
CARREDANO, NIEVES CHISVERT JIMÉNEZ ET ALU: "Una primera tipología de la 
cerámica comím bajomedieval y moderna sevillana (s. XV-XVIT)" (p. 305-315); JOSÉ 
A VELINO GUTIÉRREZ, HORTENSIA LARREN IZQUIEROO Y CARMEN BE-
NEITEZ GONZÁLEZ: "Una producción m~iar en Castilla y León: la Jarrita Carena-
da" (p. 316-324); MERCEDES MESQUIDA, FRANC;:OIS AMIGUES: "Las alfarerías 
medievales de Paterna: técnica" de tabricación" (p. 325-337); FRANC;:OIS AMIGUES, 
RICARDO GONZÁLES Vll..LASCUSA, E. CRUSELLE y 1. V. LERMA: "Los envases 
cerámicos de Patema!Manises y el comercio bajomedieval" (p. 346-361); e) Posters: M" 
DEL CARMEN RIU DE MARTIN: "Análisis tipológico de las cerámicas halladas en 
las iglesias barcelonesas de! siglo XIV" (p. 427-438); MERCEDES MESQUIDA GAR-
cÍA: "Paterna; cuatro siglos de cerámica azul y dorada" (p. 439-440); CARLOS 
LAMALFA DlA.Z:. "&l'm:e \a ~\:.'3. "ffi.~e,,~ ~.~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ 
cántabras" (p. 441-446).-l.H.E. 
96-577 Debat: a proposit de {'obro de PienY! Guichard, Jueus, Conversos i 
Cristians. MÓlls en cOlllacte.- "Revista d'História Medieval" (Valencia), N 
(1993),229-260. 
Presentación de la obra del medievalista francés, especialista en historia árabe valen-
ciana, con ocasión de la publicación de su tesis doctoral "Les Musulmans de Valence et 
la Reconquete (IXe-XIIle siecles)" (Institut Fran«¡:ais de Damas, Damasco, 2 vols., 1990 
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y 1991) por tres investigadores noveles del Departamento de Historia Medieval de la 
Universidad de Valencia. La presentación, asistemática y fragmentaria, de la obra del 
historiador francés (entre la hagiografía y la critica), ni hace justicia a la seriedad de su 
aportación documental y su metodología para utilizarla, ni comprende los puntos esen· 
ciales de sus hipótesis de trabajo. Los subtitulos de los tres apartados indican bien lo 
esquemático de los planteamientos: "Producció, reproducció i colOIú1zació. Uns comen-
taris a propOsit de robra .. " (1. TORRÓ), "Ensayo de ideología" (G. NAVARRO, D. 
IGUAL), "Al-Andalus, Sociedad tributaria de frontera" (L.P. MAR1ÍNEZ). Pierre Gui-
chard se merecía -se merece aún· un debate a varias voces mucho más serio.- M.E. 
96-.578 Despoblación y colonización del Valle del Duero - siglos VIII-XX- Actas del 
IV Congreso de Estudios Medievales patrocinado por la Fundación Sánchez-
Albornoz, León 1993.- Fundación Sánchez-Albornoz.- Ávila, 1995.- 474 p. 
con ils. gráficos y mapas (25 x 17,5). 
Conmemorando el centenario del nacimiento de Claudio Sánchez-Albomoz el congreso 
vio en los hechos de los siglos medievales una continuación que llega hasta nuestros 
días. 15 historiadores medievalistas, geógrafos, econouústas, demógraíos y arqueólogos 
estudiaron conjuntamente el pasado y el presente de la Cuenca del Duero y e" .. pusieron 
trabajos sobre la repoblación, la despoblación, la colonización, la agricultura, los movi-
uúentos demográficos y la industrialización. Interesante para el estudio global de la 
zona· SAH. 
96-579 El Cid en el valle del Jalón. Simposio Internacional. Ateca-Calatayud. 7-10 
de ochibre de 1989.- Centro de Estudios Bilbilitanos. Instituto Fernando el 
Católico (Publicaciones del Centro de Estudios Bilbilitanos, 36).- Calatayud 
(Zaragoza), 1991.-215 p. (24 x 17). 
Actas del Simposio sobre el paso del Cid por tierras aragonesas. Conjunto de once ro-
municaciones que presentan el estado de las actuales investigaciones, tanto históricas 
como literarias. El volumen está fonnado por los siguientes trabajos: AGUSTÍN SAN· 
MIGUEL MATEO: "Calatayud y su comarca en el siglo XI" (p. 7-22); AFlF TIJRK: 
"Relación histórica entre el Cid y la dinastía Hudi" (p. 23-31); JOSÉ LUIS CORRAL 
LAFUENTE: "Método arqueológico y cantares de gesta" (p. 3348); FRANCISCO 1. 
MARTÍNEZ GARCÍA: "El Otero del Cid o Cerro Torrecid: enclave militar del Cam-
peador en el Valle del Jalón" (p. 49-95)~ GEROLD HlL TY: "El problema de la histori-
cidad del Cantar Primero después del descubrimiento de Alcocer" (p. 97-105); MIKEL 
DE EPALZA: "El Cid Y los musulmanes: el sistema de Parias.Pagas, la colaboración de 
Aben Galbón, el titulo de Cid·León, la posadita fortificada de Alcocer" (p. 107-125XCf 
IHE núm. 95.678); MANUEL CRIADO DE VAL: "Tierra e itinerario del Cid en Ara· 
gón" (p. 127-136); ALBERTO MONTANER FRUTOS: "La torna de Alcocer en su 
tratamiento literario: un episodio del Cantar del Cid" (p. 137.168); FRANCISCO LÓ-
PEZ ES1RADA: "El poema del Cid considerado desde la perspectiva literaria de las 
Partidas de Alfonso el Sabio" (p. 169-183); FRANCISCO COLLADO RODRÍGUEZ: 
"Realidad y fantasía en dos gestas medievales: del Beowulf al poema del Mio Cid" (p. 
185-196); ANGUS MACKAY: "Un Cid Ruy Díaz en el siglo XV: Rodrigo Ponce de 
León, Marqués de Cádiz" (p. 197-207).- AG.E. 
96-580 Europa en los umbroles de la cn:fis (1250-1350). - 'i\cfas de la XXI Semana 
de Estudios Medievales, Estella, 1994".- Gobierno de Navarra. Departamento 
de Educación y Cultura.- Pamplona, 1995.- 537 p. (24 x 16). 
Actas de este congreso cuyo o~ietivo era hacer una puesta en común entre los países de 
la Europa occidental y mediterránea -Italia, Francia y los distintos reinos de la Penin-
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sula ibérica, incluído Portugal- para examinar aspectos políticos, insitucionaJes, econó-
micos, sociales, ideológicos y culturales de la centuria del 1250 al 1350, periodo impor-
tante porque presagiaba la crisis que debía asolar Europa en la segunda mitad del siglo 
XIV.- SAH. 
96-581 LACARRA, M' JESÚS (COORDINADORA): Estudios sobre Pedro Alfonso 
de Huesca.- Instituto de Estudios Altoaragoneses (Colección de Estudios 
Altoaragoneses, 41).-Huesca, 1996.- 405 p. (24 x 17). 
Doce trabajos, que recogen los principales aspectos de este notable escritor judío 
(Mosés Setardí), convertido y bautizado en Huesca en 1106 con el nombre de Petrus 
Alphonsi y autor de obras de polémica anti-judía (su "Diálogo contra los judíos" renovó 
este género en el cristianismo occidental), de astronomía y, especialmente, de narrativa, 
con su "Disciplina c1erica1is", de enonne popularidad e influencia en la narrativa medíe-
val. Como preparación a una deseable edición critica de su obra, este volumen recoge su 
bibliografia (K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO), su conte"to socio-cultural 
CM. A. 00118 ooLADIER, 1 LOMBA), su polémica anti-judía (1 TOlAND), su 
"Disciplina Clericalis" (1 ARAGÜÉS ALDAZ, 1M. DÍAZ DE BUSTAMANTE, M.J. 
LACARRA, B. TA YLOR), sus obras de astronomía (C. BURNET, 1 CASULLERAS, 
D. ROMANO) Y de fllosofia (1 TOLAN), con breve presentación de las actuales difi-
cultades para conocer el co~unto de la bibliografia y del alcance de la obra de este 
¿"aragonés"? del siglo XI-Xll. Obra de indispensable consulta, que carece de un indice 
onomástico, siempre útil en obras mísceláneas, como lo es también en edíción de actas 
de congresos.- M.E. 
96-582 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Espw1a en la encruciJada de la "Xaria". la 
"Tora" y el "Directum".- En "Proyección histórica de España en sus tres 
culturas",I(IHEnÚlU. 96-583),165-210. 
Reabre \a U\':'.C.\\'!lón Castro 'j Sánchez Albornoz, insistiendo sobre la poca penneabilidad 
de los sistemas jurídicos musulmán y judío -por ser personales y no territoriales- y del 
cristianismo excluyente de las otras "leyes".- M.E. 
96-583 LORENZO SANZ, EUFEMIO (COORDINADOR): Proyección histórica de 
ESpa11a en sus tres culturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo.-
Junta de Castilla y León.- Valladolid, 1993.- 3 vols. (24 x 17). 
Estudios de muy diversa temática, algunos de los cuales se reseñan por separado.- M.E. 
96-584 LOURIE, ELENA: 17w confratemity of Be/chite, the "Ribat" alld the Tem-
ple.- "Viator" (BeIkeley-LosAngeles-Londres), núm. 13 (1982), 159-176. 
Influencia del ribat sobre las órdenes militares cristianas, específicamente en España. 
Repasa las hipótesis y estudíos anteriores sobre el tema, añade la documentación que 
aporta la temprana y abortada orden mílitar denominada "confraternidad de Belchite". 
Fundada en el 1122 y confmnada en 1136 por Alfonso 1 de Aragón la ve como un esta-
dio intennedio entre el rioot y las órdenes militares cristianas, puesto que admitía tanto 
a miembros temporales (laicus) como a pennanentes (c1ericus); este elemento del ser-
vicio temporal se halla presente en el rirot y ausente luego del resto de las órdenes 
militares.- F.F.S. 
96-585 MITRE FERNÁNDEZ, EMILIO: Textos y documentos de época medieval 
(Aluílisis y comentario).- Ed. Ariel (Ariel textos de Historia).- Barcelona, 
1992.- 198 p. (22,5 x 15). 
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Recopilación documental de carácter didáctico que ofrece una ordenación cronológica 
de 128 textos diversos sobre Europa y España desde el siglo N hasta el XVI. Los docu-
mentos, de todo tipo y forma, se presentan sin anotar y con la única referencia del origen 
bibliográfico. La bibliograíla se ha seleccionado y contiene brevísimas introducciones a 
los extensos periodos en que se clasitica la información. Obra de gran utilidad por su 
claridad y funcionalidad. - lM.F. 
96-586 PERARNAU, JOSEP (EDITOR): Actes de la 1 Trobada Intemacional 
d'Esfudis sobre Amau de Vilanova.-lnstitut d'Estudis Catalans (Treballs de 
la secció de Filosofia i Ciencies Socials, 18).- Barcelona, 1995.- 2 vals.: 425 
p. Y 319 p. (24 x 16,5). 
Publicación de catorce estudios presentados en dicho encuentro, que tuvo lugar en Bar-
celona en abril de 1994 Y que versó sobre dos únicos temas: la autenticidad de las obras 
de Arnau de Vilanova y la posible relación entre los tex10s religiosos, médicos y de 
alquimia. El co~unto constituye una obra muy coherente sobre esta gran figura de la 
cultura bajomedieval y su obra, que queda analizada a fondo mediante el empleo de 
toda la bibliografia anterior y el uso de nuevas metodologías de análisis. Todos los tra-
bajos publicados en estos dos volúmenes habían sido publicados anterionnente en 
"Arxiu de Textos Catalans Antics" (Barcelona), XN (1995). Cada uno de los dos volú-
menes contiene illdices de citaciones bíblicas, de fuentes manuscritas y documentales y 
de autores y obras anónimas.- RO. 
96-587 RlU RIU, MANUEL: L 'arqueologia medieval a Catalunya.- Ed. Els Llibres 
de la Frontera (Coneguem Catalunya, 28).- Barcelona, 1989.- 177 p. con 
dibujos, totos y tiguras (19 x 12). 
hnportante síntesis de lo que ha sido y es la arqueología medieval en Cataluña. El autor, 
que combina la docencia con la investigación de campo, ha reunido en un libro las prin-
cipales campañas arqueológícas catalanas de los últimos años. Esta doble taceta se plas-
ma en las últimas páginas con un detallado apéndice del curso de arqueología medieval 
impartido por la cátedra del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de 
Barcelona. Por su riguroso planteamiento y, al mismo tiempo, por la facilidad de lectura, 
el texto es muy útil tanto al neófito en esta disciplina como al especialista.- J.GÜ. 
96-588 SIMON, LARRY 1 (EDITOR): Iberia and the Mediterranean World oftlle 
Middle Ages. Studies in honour of Robert l. Bums s.J- Vol. 1: Proceedings 
from Kalamazoo.- E.J. Brill.- Leiden, 1995.-XXVl + 373 p. (25 x 16,5). 
Estudios en honor del jesuita medievalista estadounidense Burns, especializado en la 
historia de la Corona de Aragón, especialmente en el siglo XIII valenciano. El primer 
volumen reúne los trabajos del encuentro de Kalamazoo (Michigan, USA), tras la 
presentación del libro y del homenajeado por 1.J. SlMON: "Ramon Llull and the Com-
pulsory Evangelization of Jews and Muslims" (M.D. JOHNSTON), "Christian Kalfun in 
TweU:.century Mozarabic Apologetic in Spain" (T.E. BURMAN), "Sense of Mission: 
Arnau de Vilanova on the Conversion of Jews and Muslims" (lA. BOLLWEG), "The 
Sources for Alfonso de Espilla's Messianic Argument Against the Jews ill the Fortali-
tiurn Fidei" (S.J. McMICHAEL), "Religious Change, Regionalism, and Royal Power in 
the Spain ofFernando and Isabel" (M.D. MEYERSON), "Pro exaltatione sanctae fidei 
catholicae": Mission and crusade in the writings of Ramon Llull" (p.D. BEATTlE), 
"Early Catalan Contacts with Byzantium" (S.B. BENSCH), "An Interdisciplinary and 
comparative approach to Northem Tuscan Ports in the Early and High Middle Ages" 
(S.o. BUSCH), "Loans, Land and Jewish -Christian Relatious in the Archidiocese of 
Toledo" (N. MELECHEN), "The relationship between Conquest and Settlement on the 
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Aragonese Frontier of Alfonso I" ry¡.C. STALL8), "Means ofExchange: Islamic Coina-
ge in Christian Spain, 1000-1200" (J. TODESCA), "Frederick II and fue Muslims·. The 
Making ofan Historiographical Tradition" (J.M POWELL), "Dominican Papalism and 
the Arts in Fifth-Century Rome" (T.M IZBICKI), "The Origins 01' Hospitallerims in 
Medieval Catalorua" (JW. BRODMAN), "The "Sainted Queen" alIt the "Sin ofBeren-
guela": Teresa Gil de Vidaure and Berenguela Altonso in Docmnents 01' the Crown 01' 
Aragon, 1255-1272" (C.L. CHAMBERLIN), "A stemma codicmn for Francesc Eixime-
rus "Datze del Crestia" (D.M ROGERS), "The Strugg1e Against Poverty: Mendicant 
Lite in Late Medieval Puigcerdit" (J.R. WEBSTER), "The church and slavery in Ramon 
Llull's Majorca" (L.S. SIMON). Indice onomástico y de materias. Para el estudio de 
mudéjares y moriscos interesan especialmente los trabajos de Johnston, Burman, 
Bollweg, Meyerson, Beattie y Stalls.- ME. 
96-589 Simposi Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, 20, 21 i 
22 de Ilovembre de 1991, Actes.- Centre d'Estudis Histórics de Terrassa.-
Terrassa, 1992.- 185 p. con tigs. (30 x 21). 
Actas de la retmión dedicada al estudio de dicho conjlUlto monmnental. COrIÚsiones, 
discursos del acto inaugural y lista de participantes. Se transcriben los coloquios 
itinerantes mantenidos después de las comtmicaciones retmidas de forma temática y la 
mesa redonda tinal (p. 73-75, 107-111, 147-151, 169-171 Y 173-181). Se reseñan por 
separado las diterentes ponencias y comtmicaciones.- G.R. 
96-590 Simposio sobre la condició/l femenina desde la perspectiva cristiana.-
"Anuario tilosótico" (Navarra), XXVI, núm. 3 (1993), 784 p. 
Número dedicado al tema de la mujer y su situación durante la Edad Media; la publica-
ción muestra los trabajos presentados al simposio del 26 de marzo de 1993 en la Uni-
versidad de Navarra, que abarcaba temas de ideología, cultura, arte y literatura. Se in-
cluyen los siguientes artículos: SARANY ANA, JOSEP 1: "Doctrina de la condición fe-
menina en el siglo XII" (p. 467-512); CRUZ CRUZ, mAN: "¿Finalidad femenina de la 
creación? Antropología bajomedieval de la mujer" (p. 513-540); GALÁN, MERCE-
DES: "Estudios jurídicos sobre el papel de la mujer en la baja Edad Media" (p. 541-
558); BAÑARES, mAN IGNACIO: "La mujer en el ordenamiento canónico medieval 
(s. XII-XV)" (p. 559-572); FRÍAS, M" ANTONIA: "La mujer en el arte cristiano bajo 
medieval (s. XIlI-XV)" (p. 573-598); REINHARDT, ELISABETII: "Escritoras alema-
nas en la literatura religiosa medieval" (p. 599-620); PÉREZ DE TUDELA, M" ISA-
BEL: "El espejo mariano de la teminidad en la Edad Media española" (p. 621-634); 
SESÉ, JAVIER: "El ideal femenino en las Cartas de Santa Catalina de Siena (1347-
1380)" (p. 635-652); SOLÉ, GLORiA: "La mujer en la Edad Media: una aproximación 
historiogrática (p. 653-670).- I.H.E. 
Fuentes 
96-591 ADÁN, EVA; CABO, CARMEN; JORDA, JESÚS: Excavaciones arqueoló-
gicas en Santo Adriano de TuñÓll (Santo Adriallo, Asturias).- "Boletín de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), LXV, núm. 137 (1991), 357-395, tigs. 
Descripción de los materiales hallados en la excavación de la necrópolis medieval de 
Santo Adriano de Tuñón (editicio prerrománico). Aparte de los restos cerámicos y 
objetos metálicos destacan diversas sepulturas, lUlas fechables desde la fimdación de la 
iglesia (siglos VIII-X) hasta el XII, otras desde el siglo XII hasta el siglo XV.- AG. 
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96-592 ÁLVARFZ MÁRQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Documentación ponti-
ficia y una "literatura colectiva indulgentia1lJ11l" de época medieval en el mo-
nosterio de San Clemente de Sevilla.- "Cistercium" (Arévalo), XXXIX 
(1987), I59-I80. 
Publicación de siete documentos inéditos de 1246 a 1507 otorgando privilegios materia-
les o espirituales o relativos a la historia jwidica del monasterio en cuestión y a su vin-
culación al Císter. Opina que la fimdación, aunque fue idea de Fernando ID a raíz de la 
reconquista de la ciudad, no se llevó a cabo sino hasta el reinado de Altonso X y bajo el 
arzobispo Remondo. Estudio diplomático de los documentos. - AL. 
96-593 AZKÁRAlE GARAI-OLAUN, AGUSTÍN: Algunas consideraciones sobre 
el siglo VII en el entorno circumpirenaico occidental.- "Trabalhos de 
Antropologia e Etnologia" (= 1 Congreso de arqueología peninsular) (porto), 
XXXIV, núm. 3-4 (1994),307-329 Y 51áms. 
Los recientes hallazgos-arqueológicos en Vasconia penniten al autor revisar históri-
camente la presencia aquitana en el siglo VIl en esta zona, llegando a hablar -probable-
mente con TaZÓn- de una realidad aquitano-vascona sobre la que no se ha incidido sufi-
cientemente debido al desconocimiento arqueológico que se tenía hasta ahora. La revi-
sión de la necrópolis de Pamplona y el descubrimiento de Aldaieta y Buzaga así 10 
corroboran. - G.R. 
96-594 AZKÁRATE GARAI-OLAUN, AGUSTÍN: Francos, Aquitanos y Vascones. 
Testimonios arqueológicos al sur de los Pirineos.- "Archivo Español de 
Arqueología" (Madrid), LXVI, núm. 167-168 (1993),149-176. 
Presentación de dos nuevas necrópolis: Buzaga (Navarra) y Aldaieta (Álava); y la de 
Pamplona, de los siglos VI y VIl, contextualizándolas con razón en el mundo franco-
aquitano, y no en el hispano-visigodo, como se ha venido haciendo hasta ahora a lo largo 
de toda la historiografia. Más información en: "Arkeoil..-usha" (Investigación arqueológi-
ca, 90,91,92 Y 93, Vitoria).- G.R. 
96-595 BODELÓN, SERAFÍN: Algunos documentos de San Salvador de Oviedo.-
"Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL VI, núm. 
140 (1992), 703-713. 
Transcribe 6 documentos (I096-1348) relativos a San Salvador de Oviedo.- AG. 
96-596 EPALZA, MIKEL DE: La voz oficial de los musulmanes hispanos, mudéja-
res y moriscos, a sus autoridades CristiWUlS: cuatro textos, en árabe, en cas-
tellano y en catalán-valenciwlO.- "Sharq al-Andalus" (Alicante), núm. 12 
(I 995),279-297. 
Estudio ambiental comparado de cuatro textos de los siglos XV-XVI: 1) el "Breviario" 
S\UUÚ de ax-Xadhili (1462); 2) el "Llibre de Cuna e Xara" (Valencia, 1473); 3) La 
"Fatwa" de al-Mágrawi (1503/1504) Y 4) El "Memorial" de Francisco Núñez Muley. 
Con precisiones sobre los mismos (exposiciones de la moral y derecho islámicos) y sus 
estudiosos. - M.R. 
96-597 ESPINAR MORENO, MANUEL: La Edad Media grwwdÍ1Ul en los textos 
(Siglos V-X).- Método Ediciones.- Granada, 1995.- 253 p. (24 x 17). 
Compilación de 170 documentos diversos sobre historia y aspectos variados de la vida 
social, económica, militar, administrativa, etc, de la ciudad de Granada entre los siglos 
V-X, es decir, desde los primeros testimomos epigrMicos o cronísUcos relacionados con 
el cristianismo e invasiones vándalas, hasta las conocidas historias de época califal. 
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Como el autor explica en el prólogo, se trata de una obra destinada a facilitar a estu-
diantes e interesados la consulta de estos te)o,:tos diversos. Con esta tinalidad se han aco-
piado, al igual que se les ha añadido lUJa bibliografia para la realización de comentarios 
de texto, otra sobre la historia de Granada entre los siglos V-X y unos índices al final de 
nombres y de documentos. Útil instnnnento académico para el neótito, el foráneo o el 
interesado en conocer la historia granadina, a la par que proporciona las referencias 
bibliográficas básicas para localizar el origen de sus principales documentos y textos.-
F.F.S. 
96-598 LÓPEZ PEREIRA, JOSÉ EDUAROO: Interpolaciones en la historlograflO 
Hispano-Ianna Medieval: el caso de la crónica mozárabe de 754.- En 
"Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" (lliE núm. 96-252),279-290. 
El problema de las intetpolaciones en los textos antiguos y medievales -por el propio au-
tor en momentos sucesivos, por lectores avispados o por compiladores posteriores-, 
quedan reunidas Y ejemplificadas con el seguimiento de la llamada crónica mozárabe de 
754.- I.G.E. 
96-599 MELON!, MARIA GmSEPPINA: ["lO Ilota su alcuni documenti ill lillgua 
sarda dell ltrchivio della Corona d ltragollO. - "Medioevo. Saggi e Rassegne" 
(Cagliari), núm. 20 (1995),353-364. 
Como prueba del pluralismo lingüístico y cultural de la antigua Corona de Aragón, se 
ofrece un pequeño muestrario y consideraciones sobre el uso caballeresco de la lengua 
sarda en los registros del Archivo Real. Transcripción de seis documentos de 1324.-
M.C.N. 
9<XiOO PUlG USTRELL, PERE: Els fragments de manuscrlts més auncs de Sallt 
Pere dEgara (l'errassa. segles IX i XI).- "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" 
(lliE nÍllU. 96-589 ), 161-168. 
Da a conocer siete fragmentos de manuscritos del Arxiu Históric de T errassa, uno del 
siglo IX y seis del siglo XI. Se analizan desde el punto de vista paleográfico y luego se 
presenta su ficha ponnenorizada y exhaustiva.- G.R. 
9<XiOl REDLICH, OSWALD: Presencia y esencia de la credibilidad documental. 
I?ocumentos de particulares c{e la Edad Media.- Trnducción castellana de 
ANGEL MARTINEZ SARRlON. Prólogo de GERO DOLEZALEK.- Publi-
caciones "La Notaría". Colegio Notarial de Barcelona.- Barcelona, 1987.-
XVI + 246 p. (24 x 17). 
Estudio de documentación medieval diversa (actas de procesales y juicios, libros de 
protocolos notariales, registros, colecciones juridicas, correspondencia) desde época alto 
medieval (documentos romano-germánicos) hasta el siglo XIII, pertenecientes a diferen-
tes zonas de Italia, Francia, Inglaterra, Países Bajos y algunos de Polonia, Bohemia y la 
antigua Gran Hungría. Se analizan las caracteristicas, tipos e importancia de los docu-
mentos y chancillerías. Trabajo riguroso y anotado.- C.R.M 
96-602 RUIZ DE IA PEÑA SOLAR, JUAN IGNACIO: Documentos medievales del 
desaparecido archivo del mOl/OSterlo de San Salvador de Celorlo.- "Boletín 
del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVI, nfun. 140 (1992), 
437452. 
Se transcriben 6 pergaminos (1296-1380) del antiguo monasterio de San Salvador de 
Celio, cuyo rico fondo documental se dispersó durante el proceso de la desamortización. 
Proceden de un archivo privado.- A.G. 
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96-603 SOLÉ, GLORIA: La mujer en la Edad Media: una aproximación historio-
gráfica.- "Anuario filosófico" (Pamplona), XXVI, núm. 3 (1993), 653-670. 
(= Simposio sobre la condición íemenina) (lliE núm. 96-590). 
Análisis breve de diversas fuentes medievales (documentos, objetos arqueológicos y 
artísticos) que hacen reterencia a la m~er. La autora destaca las obras medievales es-
critas por mujeres y, sobre todo, los teAtOS contemporáneos que tratan temas relacio-
nados con la vida temenina, sus costumbres y su siUlación social.- C.R.M. 
96-604 VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: La ausencia de Ibiza y Córcega en la 
''Descriptio Orbis Romalli" de Jorge de Chipre y t'll la "Chronographia " de 
Teófanes.- "Eritheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos" (Madrid), 
núm. 15 (1994),23-52. 
Anómala ausencia en estos dos autores bizantinos (siglos VII y IX), mientras mencionan 
a Mallorca, Ibiza y Cerdeña. Descartadas diversas hipótesis objetivas, la autom lo 
atribuye a ignorancia y desinterés de los dominios occidentales del Imperio Bizantino 
por parte de esos escritores orientales.- M.E. 
Ciencias auxiliares 
96-605 PAR1SSE, MlCHEL; LEURlDAN, JACQUELlNE: Atlas de la France de 
['an mil. État de 1I0S cOllllaissances.- Éditions Picard.- Paris, 1994.- 131 p. 
con 38 mapas (30 x 30). 
Útil aportación cartográfica a tres tintas que completa la bibliografia reciente sobre la 
Francia de 950 a \025. Tmbajo en equipo, con 30 colabomdores, que divide en 12 es-
pacios los mapas del ámbito francés. Cada bloque de tres mapas presenta cartografiadas: 
diócesis y comunidades religiosas; sitios tortiticados; caminos y elementos económicos 
preurbanos. Bajo 71 título "Espace catalan" (p. 103-112), incluye tres mapas de Cataluña 
elabomdos por VlCTOR HURTADO y JORDI BOLOS, precedidos de un comentario 
ambiental y acompañados de listas de topónimos documentados. Bibliogratla por espa-
cios. Indices alfabéticos de los nombres de lugar y de sus fonnas latinas. - M.R. 
96-606 RIU (RIU), MANUEL: De metrolagia: la pellsa. la lliura, el mare i l'unr;a.-
"Acta Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-1993), 385-394. 
Reflexiones acerca de las menciones de estas unidades metrológicas en la documen-
tación medieval y la problemática e incógnitas que suscitan.- E.R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
96-607 BALAGUER, ANNA M.: Del mallClís a la doMa. Or i paries dHiSp¿lIlia.-
Asociación Numismática Española. Societat Catalana d'Estudis Numisma-
tics.- Barcelona, 1993.- 158 p. con tiguras (24 x 15). 
Sobre la afluencia de la moneda andalusí al mundo cristiano peninsular. Responde a dos 
cuestiones: si los pequeños estados cristianos fueron los poseedores del flujo de oro 
andalusí y si éste se debió a las llamadas parias. Se ocupa especialmente de los conda-
dos catalanes (en particular Barcelona y Urgell) y analiza también 10 sabido de otros Es-
tados peninsulares con el fm de tener una visión de conjunto. Regesta de 111 documen-
tos y transcripción de los dos tratados entre Sancho el de Peñalén y al-Muqtadir de 
Zaragoza. Catálogo tipológico de 51 piezas.- E.R. 
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96-608 BARAlIT, CEBRIA; BOLOS, lORD!: Pariatges. Andorra 1278-1288. Edi-
ció commemorativa del seu set-cents aniversari.- Presentación de ROC 
ROSSELL DOLCET.- Govern d'Andorra. Conselleria d'Educació i Cultura.-
Andorra la Vella, 1988.- 123 p. con láms. y mapas (32 x 25). 
Síntesis del origen y evolución del señorío de Andorra (siglos IX al XIII) Y de los "pa_ 
riatges" o pactos establecidos en 1278 y 1288 entre sellores de los valles de Andorra y el 
obispo de Urgell, de los cuales existen originales (Archivo del Consell General de la Ca-
sa de la Vall, Andorra la Vella, Archivo del Castillo de Foix, Archivo capitular de la 
Seu d'Urgell), copias, ediciones y traducciones. Transcripción, láminas y traducción al 
catalán de ambos "pariatges", así como una Bula del Papa Martín N al conde de Foix 
(1289). En apéndice, mapas de los valles, cronología y biogratlas. Índice de topónimos.-
R.O. 
96-609 CARBONELL RElAT, lAUREANO: La "coca", nave del medioevo.-
"Revista de Historia Naval" (Madrid), IV, núm. 15 (1986), 45M. 
Recogida de noticias sobre esta nave -de alto bordo, poca eslora, muy manguda y 
propulsada a vela- usada como medio de transporte y para el corso entre los siglos XII y 
XV. Se detallan las referencias literarias y documentales a ella en Castilla desde el siglo 
xrn y en la Corona de Aragón desde el siglo XIV, y se aportan datos sobre su presencia 
en el Mediterráneo y sobre sus caracteristicas diferenciales con el tipo nórdico.- A.L. 
96-610 GALÁN, MERCEDES: Estudios jurídicos sobre el papel de la mujer en la 
Baja Edad Media.- "Anuario Filosófico" (Pamplona), XXVI, niun. 3 (1993), 
541-557. (= Simposio sobre la condición ternenina) (lliE núm. 96-590) 
Comentario sobre los derechos jurídicos públicos y privados de las mujeres en relación 
con su posición social y también menciona algunos aspectos que contempla el derecho 
penal con respecto a hombres y mujeres. Se ret1~ia la manifiesta desigualdad entre 
ambos sexos, aunque la autora trata de minimizarla.- C.R.M. 
96-611 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: El fracaso de la convivencia de moros y 
judíos en Alu/aluCÍa.- En "Proyección histórica de España en sus tres 
culturas", I (lliE núm. 96-583), 129-149. 
Síntesis con bibliogratla final.- M.E. 
96-612 GRlEGO, ALLEN 1.: ¿ Cocina mediterránea o dieta mediterránea (del siglo 
.:aVa principios del XVI) ?- En "La alimentación mediterránea. Historia, 
Cultura, Nutrición" (!HE núm. 96-56), 117-126. 
El intenso comercio e intercambio cultural que a tines de la Edad Media y durante el 
Renacimiento se produce entre el Mediterráneo y el norte de Europa contribuye a una 
difusión de las prácticas y recetas culínarias que teIminan con la posible existencia de 
dos modelos de tradiciones alimentarias. También se dan estos íntercambios entre las 
distintas áreas mediterráneas, como prueba la intluencia catalana sobre Italia en el siglo 
XV.-AP.P. 
96-613 LION, R.; BELLIDO, A.; SILVELA, 1.: Las Órdenes Militares de Caballe-
ría.- Quirón ediciones (Hombres en Uniforme, 2 ).- Valladolid, 1989.- 50 p. 
con figs. (23,5 x 17). 
SÚ1tesis de la historia y estructura organizativa de las principales órdenes militares 
europeas y españolas, con especial atención a su adecuación durante el periodo de la 
Edad Media en la Península Ibérica. Profusamente ilustrado por LUIS FRESNO, 
CARLOS FRESNO y DELFÍN SALAS, el trabajo constituye lUlll interesante aproxima-
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ción a la unifonnología y acciones de un colectivo básico en el desarrollo de la política 
de los reinos hispánicos durante la Reconquista.- F.GA 
96-614 MONTANARI, MASSIMO: El papel del Mediterráneo en la definición de 
los modelos alimentarios de la Edad Media: ¿espacio cultural o mar 
fronterizo?- En "La alimentación mediterránea. Historia, Cultura, Nutrición" 
(lliE núm. 96-56),73-79. 
Revisión de la tesis de J. Pirenne sobre Mahoma y Carlomagno como personajes que 
marcan el inicio de la Edad Media, aplicada a la historia de la cultura alimentaria medi-
terránea. En un primer momento mar fronterizo, el Mediterráneo terminará produciendo 
una síntesis entre dos modelos alimentarios, el germánico y el mediterráneo (romano) 
en el norte para crear una nueva cultura gastronómica europea basada en el pan, el vino 
y la carne de cerdo, mientras en el sur, la civilización árabe se aparta de estos productos 
básicos pero introduce en la cocina europea nuevos productos y preterencias, como el 
azúcar de caña o un amplio repertorio de vegetales, además del arroz.- AP.P. 
96-615 PÉREZ, JOSEPH: Mozárabes y mudéjares en la España medieval.- En 
"Proyección histórica de España en sus tres culturas", 1 (!HE núm. 96-583), 
239-249. 
Reflexiones sobre los paralelismos de estas comunidades.- M.E. 
96-616 RIERA MELIS, ANTONl: Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el 
Mediterráneo occidelltal durallte la Edad Media. La cocina v la mesa en los 
estamentos populares.- En "La alimentación mediterránea. Historia, Cultura, 
Nutrición" (!HE núm. 96-56 ), 81-107. 
En los siglos XII y XIII, por causas económicas, se produce un cambio en los sistemas 
alimentarios europeos que se concretan en una pérdideda de diversidad en la dieta, que 
queda reducida a los cereales para las clases sociales ~jas. Ciudad y campo muestran 
una diversidad de dieta, desde el 1200, más diversiticada en las zonas rurales, si bien 
con menor capacidad de renovación. Importante trabajo que constituye un buen ejemplo 
de cómo el estudio de la alimentación aporta grandes avances en el conocimiento 
socio-económico de una detenninada época y sociedad.- AP.P. 
96-617 SETTIA, ALDO A: L'iggeneria militare all'epoca di Federico Il- "Studi 
Storici" (Roma), XXXII, núm. 1 (1991),69-85. 
Descripción de algunas técnicas de asedio empleadas por el ejército del emperador Fe-
derico TI de Sicilia. Destacan las aportaciones de un "ingenierius" español, de nombre 
Calamandrino, al que las crónicas atribuyen los más sorprendentes cambios tecnoló-
gicos en las artes militares del segundo tercio del siglo XIII.- M.C.N. 
Aspectos religiosos y culturales 
96-618 ALA YEDRA lNVERS, SAL V AOOR: T €l/les planes de tipus romiJ, t€l/les 
ariibigues i t€l/les ariibigues grafiades, a les cobertes de les esglésies de Sant 
Pere de Terrassa-Egara.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (lliE núm. 
96-583), 125-132,3 láms. 
Hay testimonios de que la "tegula" de tipo romano fue utilizada en las tres iglesias, aun-
que en Sant Pere se aplicaron piezas reproducidas en la restauración de F. de P. del 
Villar (1895-1896). En este sentido fueron determinantes los trabajos en las cubiertas de 
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J. Ambrós Monsonis (1980-1981). Se distID.:,"llen varios tipos de teja "árabe", algunas de 
las cuales presentan inscripciones y ya fueron publicadas por J. Ambrós, añadiendo el 
autor sus observaciones personales y un interesante apéndice acerca de los nombres que 
figuran en las t~ias y que también se encuentran en documentos egarenses de la época.-
G.R. 
96-619 BERNARD, GIILES: Sud-Ouest Roman. De Ion Mil a la Croisade albi-
geoise.- Photographies de GuY JUNGBUIT.- Editions Privat.- Toulouse, 
1995.- 157 p. con ils. y mapas en color (31 x 24,5). 
Destellos culturales entrelazados de la Francia meridional de los siglos Xl al XlII. El 
autor, especialista en geografia histórica, de prosa ágil, se asoció con un buen fotógrafo 
para proporcionar una visión original del patrimonio cultural del sur de Francia. Ensayo 
de vulgarización, los títulos de sus capítulos son ba:,1ante eXl'resivos: "Los ~ios de Cris-
to", "Sombras Y luces de mujer", "La nebulosa feudal" ... No se olvidan algunos temas y 
aspectos relacionados con la Corona de Aragón. Intercala fragmentos de textos de época. 
Bibliografia "indicativa". Un buen libro de entretenimiento, regalo para los ojos y el 
espíritu.- M.R. 
96-620 CARBONELL ESTELLER, EDUARD: Evolució arquitectonica de les Es-
glésies (s. IV-XI): estat de la questió i plantejanumt actualitzat de la 
problemiitica.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (IHE núm. 96-589), 
11-16. 
Ponencia introductoria de la reunión. Se plantean los problemas de inteIpretación del 
conjlUlto monumental examinando el marco cronológico, la arquitectura y los cambios 
litúrgicos, las restauraciones y excavaciones de que han sido o~ieto y la historiografia. 
Amplia bibliogratia.- G.R. 
96-621 CASARRAMONA, M" ISABEL; FERRAN, DOMENEC~ MORO, ANTONl: 
Documentació planimetrica relacionada a",b el conjwlt de les esglésies de 
Sant Pere conservada al Museu de Terrassa.- En "Esglésies de Sant Pere de 
Terrassa" (!HE nfun. 96-589), 139-143,41árns. 
Noticia de cuatro planos correspondientes a los trabajos de restauración de J. Puig i 
Cadafalch en los años veinte, que se reproducen y comentan.- G.R. 
96-622 cqMPANYS 1 FARRERONS, ISABEL; MONTARDIT 1 BOFARULL, 
NURIA; VIRGIU 1 GASOL, M. JOANA: Catilleg dello1lS del Museu del 
Monestir de SWltes Creus (/).- Prólogo de JOAN-F. CABESTANY 1 FORT. 
Fotografias de JOSEP M" LLEDÓS 1 PALAU y JOSEP SERRA 1 VALLS.-
Arxiu Bibliografic de Santes Creus.- Santes Creus (Tarragona), 1994.- 181 p. 
con ils. (24 x 17). 
Tras numerosos e infiuctuosos intentos de constituir lUl museo del Monasterio de Santes 
Creus (AiguamÚICia, Tarragona) las autoras han elaborado este catálogo de los fondos 
de interés artístico almacenados en sus dependencias, como primer paso para la con-
fección de lUl inventario exhaustivo que permita la eX"}JOsición defuútiva de éstos. Este 
primer volumen recoge 387 tichas repartidas en diversas secciones: escultura de piedra, 
estucos y ornamentación, escultura de madera, pintura, cerámica, metal y vidrio y graba-
dos. Cada ficha incluye título identificador, material y técnica empleados, medidas, cro-
nología, atribución, procedencia, descripción y re1erencias bibliográficas. Las páginas 
141-179 se destinan a la reproducción 10tografica de buena parte del 10ndo.- L.R.F. 
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96..{í23 CORZO, RAMÓN: Visigótico y pre"ománico.- Ed. Historia 16 (Historia del 
arte).- Madrid, 1989.- 162 p. (24 X 17). 
Obra de carácter divulgativo donde se analizan los origenes del arte cristiano en la 
Peninsula ibérica, para pasar luego a! terna central: la arquitectura y escultura visigodas. 
Además se analizan las denominadas artes menores. Dos capítulos importantes se refie-
ren, uno a! arte asturiano y otro al mozárabe. AbtUldante ilustración bien seleccionada. 
Bibliografía sucinta. 80 fichas de obras clave del arte visigodo y prerrománico.- G.R. 
96..{í24 CORZO SÁNCHEZ, RAMÓN: Los capiteles bizantinos leoneses.- "Archivo 
Español de Arqueología" (Madrid), LXV, núm. 167-168 (1992), 335-345. 
El autor contesta a una recensión de E. Domínguez Perela sobre su libro "Visigótico y 
prerrornánico" (lliE núm. 96..{í23). R. Corzo considera que los capiteles de estilo 
bizantino que se conservan en muchas iglesias mozárabes y otros lugares del territorio 
leonés son obras de época visigoda y fueron Ütbricados en el taller de tUl maestro de 
Chindasvinto en San Román de Hornija. Su metodología se basa en el estudio de los 
capiteles y la búsqueda de paralelos, además del contexto histórico y constructivo del 
edificio donde se hallan situados dichos capiteles.- AChA 
96..{í25 OOMÍNGUEZ PERElA, ENRIQUE: Problemas de capiteles. A propósito 
del libro de Ramón Corzo, sobre "visigótico y pren-ománico" y del articulo 
de Carlos A1árquez sobre capiteles romanos.- "Archivo Español de Arqueo-
logía" (Madrid), LXIV, núm. 163-164 (1991), 335-350, 3 figs. 
Cf!HE núm. 96..{í23, 96..{í24. Recensión critica de los trabajos mencionados. El autor 
considera los capiteles "mozárabes" como pertenecientes a cOnstrucciones preis1ámicas, 
relacionadas con un tOCo cultural bizantino en el siglo VIT. Critíca la metodología del 
artículo de C. Márquez.- R.M. 
96..{í26 OOMÍNGUEZ PERElA, ENRIQUE: Capiteles hispánicos altomedievales. 
Los contradicciones de la cultura mozárabe v el núcleo bizantino del 
noroeste.- "Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXV, núm. 165-166 
(1992),223-262, 31 figs. 
Después de revisar el concepto de "mozárabe", el autor relaciona los capiteles conser-
vados en las iglesias "mozárabes" con tUl foco bizantino aparecido hacia el 500 y a partir 
del cual se va a desarrollar un taller autóctono a lo largo del siglo VI, hasta disolverse en 
el VIT. Lo "mozárabe" se caracteriza entonces por la reutilización de materia!. - R.M. 
96..{í27 DUBY, GEORGES (Y COLABORADORES): Le Mayen Age.- "Histoire 
artistique de rEurope" dirigida por GEORGES DUBY y MlCHEL LACLO-
1TE.- Éditions du Seuil.- Paris, 1995.- 400 p. con figs. (31 x 27). 
El volumen se abre con un estudio de G. Duby titulado "Art et société" (p. 13-117). Le 
siguen una cuarentena de pequeñas monografías debidas a tUl equipo de 27 especialistas 
que escriben sobre temas de arte y de cultura presentados en diversos apartados, con una 
breve introducción y documentados con más de trescientas ilustraciones que constituyen 
tUl rico "corpus" iconográfico. Interesan o corresponden a la Península Ibérica los si-
guientes: GISELA RlPOLL LÓPEZ: "L' art wisigothique" (p. 121-125); XA VlER 
BARRAL 1 ALTET: "Le toumant architectural de ran mil" (p. 139-144) Y "Le trésor 
ecclésiastique médiéva!, économie, art, liturgie" (p. 214-221); JERRlLLYNN OODDS: 
"La production artistique d'a1-Andalus" (p. 179-188) Y ROSA TERÉS TOMÁS: "Le 
gothique tardif et les pays méridionaux: la Catalogne" (p. 306-315). Bibliografía, 
cuadro cronológico y mapa.- E.R. 
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96-628 FERRAN GÓMEZ, DOMENEC; MASAGUÉ TORNÉ, JOSEP MARIA: 
Sa1l1 Pere de Terrassa. Pro posta per a 11110 seqiiellcia arquitectonica.- En 
"Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (lliE núm. 96-589),133-138, 21áms. 
Análisis de las estructuras arquitectónicas de dicha iglesia, en las que se determinan 
cuatro etapas, dit1ciles de concretar en lo cronológico, pero que hay que situar entre los 
siglos vwn y tinales del XII. Planimetrias.- G.R. 
96-629 FRÍAS, M" ANTONIA: La mlljer en el arte cn'stiallo bajo medieval (siglos 
¿\7II-XV).- "Anuario filosófico", XXVI, núm. 3 (1993), 573-597 (= "Simposio 
sobre la condición femenina (IHE núm. 96-590). 
Análisis, a partir de obras de arte y miniaturas, de las tareas desarrolladas por la mujer 
durante la Edad Media. La autora destaca como más relevantes la lectura de tel\.ios sa-
grados y la confección de brocados y telas. Debido a que el arte se centra más en 
lli>1Jt!Ctos religiosos que cotidianos, existen escasas tiguras temeninas realizando tales 
labores.- C.R.M. 
96-630 HERRERO GONZÁLEZ, SONSOLES: Los códices miniados de Las 
Hllelgas.- "Cistercium" (Arévalo), XXXIX (1987), 363-364. 
Noticia de las conexiones de algunos códices de Las Huelgas de Burgos, por una parte 
con un estilo de pintura miniada frallco-illglés de mediados del siglo XII y principios del 
XIll que se viene llamando iluminación Chanel -composiciones en roleos vegetales 
ocupados por pequeños animales unidos por sus colas o miembros- y la Biblia románica 
de San Pedro de Cardeña, probablemente conservada en la Biblioteca Provincial de 
Burgos, por otra.- AL. 
96-631 HIDALGO OGA Y AR, JUANA: Análisis y descripción de lino biblia del 
siglo XIlI.- En "TI códice miniato. Atti del m Congresso di Storia della 
Miniatura" (lHE núm. 96-13 ), 67-75. 
Se trata del único trabajo espafíol presentado a dicho Congreso. Tras una descripción 
codicológica de la citada Biblia, conservada en la biblioteca de la Fundación Lázaro 
Galdiano de Madrid (Ms. 15.289), estudia detenidamente cada una de las letras 
historiadas que figuran al comienzo de cada libro y describe el tema iconogrático de 
cada una de ellas, en el que halla una clara relación entre el texto y la imagen.- JAJ. 
96-632 Libro de la Escala de Mahoma, según la versión latina del siglo XIII de 
Bllenavenhlra de Siena.- Prólogo de MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS. 
Traducción del latín de JOSÉ LUIS OLIVER DOMlNCJÚ.- Ediciones 
Siruela.- Madrid, 1996.- 151 p., 161áms. (22,5 x 14). 
Traducción de la versión latina del siglo XIIl por Bonaventura de Siena, sobre la compo-
sición castellana, auspiciada por Altonso X, de algunos de los variados tel\.ios religiosos 
árabes acerca de la ascensión del Profeta Mahoma a los cielos. Esa versión altonsí 
trasmitió a Occidente material escatológico mwmlmán, siendo lUl hito de la literatura 
comparada.-l.H.E. 
%-633 MANSO PORTO, CARMEN: La arquitectura medieval de la Orden de Pre-
dicadores en Galicia.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XI (1990),5-67. 
Estudio de los fundamentos teóricos de la arquitectura dominicana. Se distinguen tres 
grandes periodos de elaboración y consolidación del modelo, distribuidos a lo largo del 
siglo XIll. A partir de los principios generales se consideran los estilos y la periodiza-
ción propios de los conventos construidos en Galicia desde el siglo XIIl, hasta el XV. Se 
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analizan tanto las iglesias como los edificios conventuales. Adjuntos cuatro mapas y 10 
plantas de modelos constructivos.- P.B. 
96-634 MARí, MARIA: Exposició cronolOgico-Itistorica deis noms i deis fets deis 
arquebisbes de TafT(l~olla. Llibre 1.- Traducción dellatin y edición critica de 
JOSEP M. ESCOLA lUSET.- Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV" (Secció d'Arqueologia i História, 75).- Tarragona, 1989.- 96 
p., 41áms. Y 1 plano desplegable (24 x 17). 
Edición crítica del primer volumen del anobispologio del racionero de la catedral de 
Tarragona Maria Mari, custodiado en el"Arxiu Históric Arxidiocesil de Tarragona". El 
cuerpo central de la obra la componen la exposición cronológico-histórica de los nom-
bres y hechos de los obispos tarraconenses desde el siglo ID hasta el siglo XlI (p. 19-73; 
notas: p. 75-82) Y su complemento documental (p. 83-85), completado con su localiza-
ción; mayonnente de la "España Sagrada" de Enrique Flórez de Setién.- L.R.F. 
96-635 REOONOO, JORD!: Hipócrates lirie a l'humanisme catala.- "Faventia" 
(Bellaterra), XVIII, núm. 18/1 (1996), 89-103. 
Las referencias hipocráticas en la Edad Media han sido usualmente restri.ngidas a un 
pequeño número de tratados. Aquí se analiza en gran parte la influencia de Hipócrates 
en la obra de Ausias March, así como la de otros escritores clásicos como Aristóteles o 
Santo Tomás.- C.G.D. 
96-636 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: La voz de las poetisas en al-Anda/us y 
la problemática de la voz femenina literaria medieval.- En "La Voz del 
Silencio. 1: Fuentes directas para la historia de las mujeres (siglos 
VIII-XVII)".- CRISTINA SEGURA GRAIÑo editora. Asociación Cultural. 
Al-Mudaina.- Madrid, 1992.- 65-70. 
Problemática árabe oriental y europea, frente a la voz masculina, también en la sociedad 
mudéjar y morisca.- M.E. 
96-637 VALERO QUADRA, PINO: La Doncella Teodor. Un cuento Itispanoárabe.-
Prólogo de MARÍA JESÚS RUBIERA MATA.- Instituto de Cultura "Juan 
Gil Albert". Diputación Provincial de Alicante (Ensayo e investigación).-
Alicante.- 162 p. (21 x 16). 
Erudito y sugerente estudio sobre esta narración medieval, de origen árabe (especial-
mente por los temas de la "mujer sabia", a la que se le hacen toda clase de preguntas, Y 
de la "sabiduría aplicada" del género "adab" de la literatura árabe), que pasará luego a 
las literaturas narrativas hispanas, al teatro de Lope de Vega Y a "Las Mil Y una Noches" 
árabe. El estudio se divide en tres partes: 1) "Orígenes árabes de la "Doncella Teodor"; 
2) "El cuento de la Doncella Teodor"; 3) "Lope de Vega y la Doncella Teodor". Amplia 
erudición histórica y detenidos anillisis literarios, con glosarios de términos árabes. Con-
clusiones sobre relaciones de la literatura árabe con las literatw'as hispánicas.- M.E. 
96-638 VALL RIMBlAS, RAMON: Les parroquies al Bisbat d'Egara.- En 
"Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (lliE núm. 96-589),51-59. 
Sintesis histórica de las parroquias hasta la conversión de Recaredo y después de ésta, 
que sirve para plantear la cuestión de cuántas y cuáles fueron las parroquias del obis-
pado egarense. El estudio hagiotoponímico (con interesantes cuadros) y el repaso de los 
re,1os arqueológicos conocidos permiten llegar a la conclusión de que hubo 23 iglesias 
con seguridad o probablemente.- G.R. 
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Historia regional y local 
96-639 DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, JOSÉ RAMÓN: Alava en la 
Baja Edad Media. Crisis, recuperación y transfr?171laciones soc/oeeonómicas 
(e. 1250-1525).- Prólogo de 1. ANGEL GARCLA DE CORTAZAR.- Dipu-
tación Foral de Álava. Arabako Foro Aldundia.- Vitoria-Gasteiz, 1986.- 425 
p. (25,5 x 18). 
Tesis doctoral restructurada, en la que con fondos de archivos municipales de la provin-
cia, más otros de diversos archivos nacionales, se estudia en profundidad la evolución 
demográfica, social y económica del tenitorio que constituye la provincia de Álava, 
durante un amplio periodo, que abarca la baja Edad Media y el primer cuarto del siglo 
XVI. El resultado de las investigaciones permite una periodización de la historia ala-
vesa, que comprende una primera etapa de e";pansión (del siglo X a mediados del siglo 
XITI), dos periodos sucesivos de contracción y depresión (hasta finales del siglo XIV) y 
las etapas de recuperación y crecimiento, que desde el 1400 penetran en el siglo XVI. 
Aspectos tales como el poblamiento, la agricultura, el artesanado, ~l comercio y los gru-
pos sociales son analizados a [m de configurar el panorama de Alava durante la baja 
Edad Media. Apéndice documental, gráticos, cuadros, mapas y bibliografia. Sin 
índices.- R.O. 
96-640 GóMEZ SANJUÁN, JOSÉ ANTONIO: Urbanismo medieval en Sallt 
Mateu. - En "Terceras jornadas sobre historia, arte y tradiciones populares del 
Maestrazgo" (lliE níun. 96-60), 91-111. 
'E,'St\ldi.o del urbanismo de Sant Mateu (Castelló de la Plana) a partir del "Llibre de Pri-
vilegis" (editad; por ELENA SÁNCHEZ ALMELA.- CAM.P. de Castellón, 1989): la 
villa islámica (especialmente la <;uda, el "Al-Madinat" o área civil y el abastecimiento 
de agua), la remodelación del siglo XlII yun plano de 1773.- L.R.F. 
96-641 GONZÁLEZ BLANCO, ANTONIO: La población del sureste durante los 
siglos oscuros (lV-Ji.).- En "Arte Y poblamiento en el sureste peninsular. 
Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 11-27. 
Análisis del poblamiento de la zona de Murcia durante la Antigüedad tardia. Describe 
las modificaciones provocadas por las incursiones de moros, francos y alamanes en la 
población urbana y rural así como la multiplicación de los monasterios en la región y la 
nueva reorganización de asentamientos y vías de comunicación. Se utilizan tanto las 
fuentes arqueológicas como las textuales y epigráticas.- AChA 
96-642 JUSUÉ SIMONENA, CARMEN: Poblamiento roral de Navanu en la Edad 
Media. Bases arqueológicas. Valle de Unuul Bajo.- Prólogo de ÁNGEL 1. 
MARTÍN DUQUE.- Gobierno de Navarra. Institución Principe de Viana.-
Pamplona, 1988.- 418 p., 4 hoja,> plegables y 52 lárns. (24 x 16,5). 
Tesis doctoral. Estudio del poblamiento en este valle prepirenaico de Navarra (cuenca 
de Lmnbien Aoiz) en época medieval, a partir del siglo X-XI. Una metodología muy 
bien estructurada (búsqueda de fuentes documentales, prospección y excavación, y 
análisis de los materiales hallados) ha pennitido catalogar 15 asentamientos, a través de 
los cuales se ha llegado a interesantes conclusiones relativas a poblados y viviendas, 
paisaje, útiles de toda clase y valoración de las sucesivas tasas demográficas. Profusa-
mente anotado e ilustrado con mapas, planos, dibujos y totografias, este trabajo es un 
buen modelo de arqueología medieval. Análisis de restos óseos y de cerámicas.-R.O. 
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96-643 PAVÓN MALDONAOO, BASILIO: Alcalá de Henares Medieval. Arte 
islámico y mudéjar.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Insti-
tuto de Estudios Árabes "Miguel Asín". Asociación Cultural Henares.- Ma-
drid, 1982.- 230 p., 84 p. ilustradas con LXXXV láms. Y un plano desple-
gable (28 x 19). 
Detallado estudio de numerosos monumentos religiosos y civiles de dicha población, 
con sus diversos detalles arquitectónicos de época medieval. Incluye un capítulo dedica-
do a cerámica y otro a numísrnática, numerosos dibujos y plantas, así como gráficos y 
una ablUldante colección grátlca. El autor publicó en 1973 otra obra de erudición simi-
lar: "Arte toledano, islámico y mudejar" (!HE n(un. 94444).- C.R.M. 
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96-644 KAZANSKl, MICHEL: Les Goths (ler-VIle apres siecles J.C.).- Editions 
Errance.-Paris, 1991.-148p. (24 X 16). 
Obm de carácter general referida a la problemática arqueológica de los godos, tratando 
especialmente su recorrido por el Este europeo y su presencia en la Galia. El capítulo 
dedicado a los visigodos en Hispanaia es corto, pero su presentación"correcta. No se 
índican las fuentes de intormación. Selección bibliogrática.- G.R. 
Fuentes y ciencias auxiliares 
96-645 ALONSO REVENGA, P.A.: Arqueología visigoda en Guadamur.- En "Actas 
I Congreso de Arqueología de la Provincia de Toledo".- Toledo, 1990.-
553-557,2Iáms. 
Historia del estudio arqueológico de la zona, y presentación sumaria del material reco-
lectado recientemente. Se supone que pertenecía a una construcción religiosa del siglo 
VII, relacionada con tumbas.- R.M. 
96-646 AZKÁRAlE GARAl-OLAUN, AGUS1ÍN: Algunas consideraciones sobre 
la arqueología de época germánica en Euskal Herria.- ''Munibe'' (San 
Sebastián), XLII (1990),345-355. 
Rellexiones sobre lo que signitica la arqueología de la antigüedad tardía en el País 
Vasco, a raíz de los nuevos descubrimientos arqueológicos. Estos modifican la visión 
historiográtlca clásica que considere que el territorio vasco dependió exclusivamente del 
poder político visigodo-toledano y del asturiano. Aparato critico.- G.R. 
96-647 BIERBRAUER, VOLKER: Tracce archeologíche dei Visigotifra i1376 e il 
496-507.- En "1 Goti" (lliE núm. 94-1895),298-300. 
Presentación general de los hallazgos arqueológicos visigodos del sur de la Galia, la 
problemática de su localización y cómo íncide esta situación en el posterior reino 
visigodo de Toledo. Se precisan cuáles son verdademmente los materiales que sirven 
para identiticaciones concreta,>.- G.R. 
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96-648 CIÉZAR, PABLO: Sériation de la nécropole wisigothique de Duratón (Ségo-
vie, Espagne).- "Histoire et Mesure" (Paris), V, núm. 1-2 (1990),107-144. 
Aplicación de un. método intünnático para observar las diferentes seriaciones de los 
materiales visigodos de la necrópolis de Duratón. Los resultados obtenidos son de sumo 
interés para las clasificaciones tipológicas y cronológicas de estos objetos, allllque la 
aplicación comporta siempre determinados vacíos.- G.R. 
96-649 COLLINS, ROGER: Isidore, Maximus and the Historia Gothorum.- En 
"Historiographie irn frühen Mittelalter".- Ed. A Sharer lllld G. Schibelreiter.-
1994.- 345-358. 
Muy sugerentes interpretaciones que argmnentan que en la "Historia Gothonun" de 
Isidoro de Sevilla posiblemente se encuentra la ahora perdida "Chronica" de Máximo de 
Zaragoza.- AFo. 
96-650 EBEL-ZEPEZAUER, WOLFGANG: Friihe gotische Bleclifibeln in Spaniell.-
"Madrider Mitteilungen" (Magurlcia-Madrid), núm. 35 (1994), 380-397, 6 
figs. 
Las fibulas en plata y técnica trilaminar servían para datar los primeros tiempos de la 
presencia visigoda en la Perúnsula. Se conocen en 43 lugares, con un. total de 72 ~iem­
pIares. Tras establecer una tipología y su datación, se estima que, por su forma y técni-
ca, están directamente relacionadas con ejemplares balcánicos y del sudeste europeo. Es 
posible que no fueran de origen visigodo y hubieran llegado a Occidente desde la 
Europa oriental después de la caída de Atila.- O.R. 
96-651 FONTAINE, JACQUES: Une élégie d'époque visigothique: l'epitaphe de la 
jeuneMaura (534 Vives).- "Euphrosyne" (Lisboa), núm. 22 (1994),109-123. 
Edición, traducción y comentario en francés de la inscripción fimeraria del siglo Vil 
(534 ICERV, Vives) procedente de Beja y descubierta en el año 1958.- AFo. 
96-652 OOZÁLBES CRA VIOTO, CARLOS: Un ladrillo de época visigoda con 
simbología judía hallado en Ronda (Málaga).- "Miscelánea de Estudios 
Árabes y Hebraicos" (Granada), XXXVI (1987),89-94, 1 lám. 
Noticia de un. ladrillo, de los muy frecuentes en la Bética, cuya fimcionalidad sigue 
todavía sin conocerse. La pieza con iconografia judía viene a sumarse al amplio 
repertorio.- G.R. 
96-653 HOFMANN, RAINER: Ein "westgotische" Bestand in Museum for Vorund 
Friihgeschichte, Berlín.- "Acta Praehistorica et Archaeologica" (Berlin), núm. 
25 (1993), 289-300. 
Estudio de siete objetos de adorno personal de época visigoda e hispano-visigoda, 
conservados en el Museo de Berlin. El trabajo comporta los análisis arqueometalúrgicos 
de las piezas. Aparato crítico.- G.R. 
96-654 MÉNDEZ MADARIAGA, ANTONIO; RASCÓN MARQUÉS, SEBAS-
11ÁN: La presencia visigoda en Alcalá de Henares.- "Anales Complutenses" 
(Alcalá de Henares), TI (1988),107-122. 
Revisión general de la problemática que plantea la presencia visigoda en Compluturn. 
Se tratan especialmente las cuestiones referidas a la arqueología fimeraria y la cronolo-
gia proporcionada por los objetos de adorno personal aparecidos en el interior de las 
inhumaciones. Selección bibliográfica e ilustraciones.- G.R. 
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96-655 PALOL 1 SALELLAS, PERE DE: El Bovalar (Seros, Segriti). Conjunt 
depoca paleocnshana i visigótica.- Generalitat de Cataltmya.- Barcelona, 
1989.- 28 p. Y 2 planos (23 x 15). 
Presentación, a modo de guía, de las excavaciones realizadas en el yacimiento de El 
Bovalar. Se describen Y analizan las diferentes partes: conjlUlto eclesiástico, necrópolis y 
poblado. Ilustraciones a color de las intervenciones y los materiales hallados, además de 
planimetrias.- G.R. 
96-656 RIPOLL LÓPEZ, GlSELA: Historiograjia y numismática visigodas entre los 
siglos XVI y XVIII: Ambrosio de Morales y Enrique F7órez.- "Archéologie 
aujourd1mi: Les mérovingiens, archéologie et historiographie" (parís), núm. 2 
(1989), 58-64. 
Aportación detallada sobre los estudios de los siglos XVI al XVIll que tratan temas his-
tóricos y arqueológicos del pueblo visigodo. Los personajes más ampliamente tratado.L 
son Ambrosio de Morales y Enrique Flórez, además de otros que se dedicaron a estos 
problemas. Interesante visión global de la problemática con un importante aparato 
bibliográfico muy poco conocido.- M.Da. 
96-657 RlPOLL LÓPEZ, GlSELA: Las relaciones entre la PenúlSUla Ibérica y la 
Seplimallia entre los siglos Vy VJ//,segim los hallazgos arqueológicos.- En 
"L 'Europe héritiere de l'Espagne Wisigothique" (IHE núm. 93-2023), 
285-301. 
Revisión de la problemática fimeraria de la Narbonensis y sus conexiones normales y 
evidentes con los resultados ofrecidos por la arqueología visigoda de la Península ibé-
rica. Estas conexiones son claras desde principios del siglo VI hasta principios del siglo 
VIIl.- M.Da. 
96-658 RIPOLL LÓPEZ, GlSELA: Archeologia visigota in Hispania.- En "1 Goti" 
(IHE núm. 94-1895),301-327. 
Planteamiento general de los problemas de la arqueología funeraria de Hispania durante 
los siglos V al VIIl d.C. Presentación ponnenorizada de algunos materiales poco conoci-
dos, como por ejemplo, algunas sepulturas de la importante necrópolis de Duratón. 
Buena ilustración fotográfica y selección bibliográfica.- S.Ma. 
96-659 RlPOLL LÓPEZ, GlSELA: The lom/Ution 01 Visigotlzic Spain. - En "The Art 
ofMedieval Spain, 500-1200 AD." (IHE núm. 93-2620), 51-59 Y 65-68. 
Planteamientos generales de lo que es la arqueología visigoda hispánica en la primera 
época de instalación de los visigodos en la Península Ibérica. Selección de diversos 
materiales funerarios y estudio detallado de los mismos. ilustraciones de alta calidad Y 
amplia recopilación bibliográfica.- S.Ma. 
96-660 RlPOLL LÓPEZ, GlSELA: La Necrópolis visigoda de El Caryio de Tajo. 
[J,/U llueva lectura a partir de la topocronologia y los adomos personales.-
"Butlletí de la Reia! Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jardi" 
(Barcelona), VIl-VIIl (1993-94),187-250,26 figs., 11 planos. 
Inventario de los objetos de adorno personal y los depósitos funerarios incluidos en cada 
una de las sepulturas de la necrópolis de El Carpio de Tajo (Torrijos, Toledo). Estudio 
de la organización de la necrópolis, así como su evolución y posibles índices crono-
lógicos.-AC.L. 
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96-661 RIPOLL LÓPEZ, GISELA: L 'archéologie funéraire de Bétique d'aprés la 
col/ection visigothique du Romisch-Gennanisches Zentralmuseum de Mayen-
ce,- Atelier National de Reproduction des Theses sur Microtiche, 93/PAOI 
006.- UIÚversitéde Lille ill.- Lille, 1993. 
Tesis doctoral en DÚcroticha. La colección del Museo de Maguncia contiene cerca de 
250 objetos romanos, visigodos y medievales, todos ellos procedentes del valle del 
Guadalquivir. El trabajo presenta el estudio detallado de cada una de las piezas, además 
de un amplio catálogo de las necrópolis de la Bética, lo cnal tras un análisis meticuloso 
conduce a plantear la problemática de la Bética durante los siglos V, VI Y VII ciC. El 
estudio se acompaña de excelentes dibujos y totografias y, además del aparato critico, se 
ha recopilado una bibliografia temática y comentada.- RM. 
9Mi62 STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, JACOBO: Las iglesias visigodas de 
Toledo,- En "Actas del 1 Congreso de Arqueología de la Provincia de Tole-
do".- Toledo, 1990.- p. 563-570. Separata. 
Inventario de las iglesias y monasterios de Toledo, identificados a través de las fuentes 
literarias, y de los cuales no se conservan más que restos decorntivos. Se hacen hipótesis 
sobre su localización, sin que se pueda atestiguar por datos arqueológicos.- RM. 
96-663 VALLALTA MARTÍNEZ, PilAR: Dos objetos de bronce de época visigoda 
en el yacimiento de Begastri (Cehegin, Murcia), Estudio y restauraciÓn.-
"Arte y poblanúento en el sureste peninsular. Antigüedad y Cristianismo" 
(Murcia), núm. 5 (1988), 303-314. 
Describe un broche de cinturón de tipo 1iritOrme y un recipiente de bronce hallados en 
una excavación realizada en Begastri en 1988, aunque el contexto arqueológico es poco 
preciso. Ambos objetos se fechan entre finales del s. VII ÍIÚcios del VIII. Se basa fimda-
mentalmente en diversos estudios realizados por P. de Palol y G. Ripoll.- ACh.A. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
9Mi64 ÁLvAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA; LA BARRERA ANTÓN, JOSÉ 
LillS DE: Guía breve de la colección visigoda.- Amigos del Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida.- Mérida, 1988.- p. sin, 6 figs. (16 x 22). 
Notas históricas sobre Mérida paleocristianll y de época visigoda, desde el punto de 
vista político, religioso y artístico, así como sobre la fonnación de la colección cuyas 
piezas se presentan en un catálogo somero. - R.M. 
96-665 BIERBRAUER, VOLKER: Die Goten vom 1.-7. Jahrhundert n.Chr.: 
Siedelgebiete und Wanderbewegungen aufgrwuJ archtiologischer Quel/er.-
"Peregrinatio Gothica" (Oslo), ID (1992),9-43. 
Revisión de varios planteamientos sobre la DÚgrnción de los godos. Resultan intere-
santes los referidos a los visigodos en Hispania, que son analizados desde el punto de 
vista arqueológico, refieriéndose al poblamiento y a la arqueología fimeraria. Amplio 
aparato crítico.- G.R. 
96-666 DÍAZ MARTÍNEZ, PABLO DE LA CRUZ: El alcance de la ocupación 
sueva de Gal/aecia y el problema de la germonización.- En "Galicia: da 
romanidade á xennanización. Problemas históricos e cultumis".- Santiago de 
Compostela, 1992.- 209-226. 
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El autor explora entre otros temas los problemas sobre la identificación de quiénes 
fueron los suevos, qué es lID bárbaro y sobre todo los límites de la ocupación sueva en 
Ga11aecia.- AFo. 
96-667 GARCÍA IGLESIAS, LUIS: lAs posesiones de la iglesia emeritense en época 
visigoda.- "Anejos de Gerión" (Madrid), TI (1989),391-401. 
A partir de las "Vitas Sanctonun Patnun Emeritensium", el autor detennina que la 
mayoría de las propiedades de la iglesia emeritense son adquiridas mediante donación, 
bien "inter vivos", bien de forma testamentaria. A la muerte del obispo Fidel, la sede 
mencionada debió ser una de las más rícas de la perúnsula. Las crisis de producción de 
época de Leovigildo y las liberalidades de los sucesores de Masona fueron causa del 
empobrecimiento de la sede.- S.Ma. 
96-668 GARCÍA MORENO, LUIS: Los origenes de la Carpetmlia Visigoda".- En 
"Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" (lliE núm. 96-252),229-249. 
Ponencia que valora el factor estratégico sobre la elección de Toledo -una ciudad que no 
había detentado ninguna capitalidad provincial tardorromana- como centro del reino vi-
sigodo, a través de lID repaso viario y de la geopolítica que comportó la progresiva 
expansión peninsular del poder godo a lo largo del siglo Vy primeros decenios del VI.-
LG.E. 
96-669 LÁIZ REVERTE, M'; RUIZ V ALDERAS, ELENA: Cerámicas de cocina de 
los siglos V-VII en Cartagena p: Orcel- D. Gil).- "Arte y poblamiento en el 
Sureste Peninsular. Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 
265-301. 
Cerámica de cocina hallada en las excavaciones de las calles Orcel y D. Gil en septiem-
bre de 1986. Las piezas (principalmente ollas, cazuelas y cuencos) son fechadas en los 
siglos V, VI Y VII Y fueron realizadas en lID taller local o regional.- ACh.A. 
96-670 SANZ SERRANO, ROSA M': Toledo en las fuentes tardorromanas.- En 
"Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" (lliE núm. 96-252),251-268. 
Repaso de las fuentes literarias existentes sobre Toledo en el siglo V y primera mitad 
del siglo VI. Centrado en las causas de ia elección de esa ciudad como capital del reino 
godo.- I.G.E. 
96-671 VALLEJO GIRBÉS, MARGARITA: The Treaties between Justiniml and 
Athanagild and the Legality of rhe B.:vzantine possessions 011 the Iberian 
Peninsula.- "Byzantion. Revue Internationale des Etudes Byzantines" (Bruxe-
Hes), LXVI, núm. 1 (1996) (= "Volume otlert a Mme. Alice Leroy-Molin-
ghen"),208-218. 
Análisis de la epístola del papa Gregorio 1 el Grande a Recaredo, de 595, felicitándole 
por su conversión y contestando a una petición de mediación del rey visigodo para que 
el Emperador de Bizancio le remita copia de lID tratado que habría hecho Justiniano con 
Atanagildo cuando éste autorizó al Emperador a ocupar diversos tenitorios peninsulares 
(finnado entre 552 y 565). Se analiza la gran importancia política del tratado, diferente 
cuando se tirmó y cuando se pide la copia, pero sin que queden claras las razones del 
Papa al contestar al soberano hispánico que los archivos imperiales se habían quemado. 
Interesante estudio de las relaciones de Bizancio con los visigodos y con los territorios 
del Imperio Romano de Occidente. - M.E. 
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Aspectos religiosos y culturales 
96-672 ARBEITER, ACHIM: Aspetti del/'m1e in Spagna.- En "1 Goti" (lliE núm. 
94-1895), 328-347. 
Planteamiento general de los problemas de la arquitectura y la escultura de los siglos VI 
y vn de la Perúnsula ibérica. Estudio ponnenorizado de algunas piezas escultóricas. 
Buena ilustración fotográtlca y selección bibliogrática.- G.R 
96-673 BANGO TORVISO, ISIDRO G.: De la arquitectura visigoda a la arquitec-
tura ovetense en la tradición de Toledo y frente a Aquisgrán.- En "L'Europe 
heritiere de l'Espagne wisigothique" (mE núm. 93-2023),303-313. 
Análisis de detenninados planteamientos que conectan la labor constructiva de la ciudad 
de Oviedo con la Europa carolingia, determinando en su justo punto la tradición visigo-
da. Amplio aparato critico.- G.R. 
96-674 BARROSO CABRERA, RAFAEL; MORÍN DE P ABLOS, JORGE: El árbol 
de la vida. Un estudio de iconografia visigoda: San Pedro de la Nave y 
Quintanilla de las Viiias.- Edicions B.M.M. y P .. - Madrid, 1993.- 170 p., 
XXI láms. (24 X 17). 
Presentación de un motivo ornamental abundante en los programas iconográficos de la 
escultura y arquitectura de los siglos VI y vn, aunque es cierto que lo encontrarnos con 
anterioridad y posterioridad a ese momento. El estudio se centra en los edificios de San 
Pedro de la Nave y Quintanilla de las Viñas, aunque se realiza una extensa presentación 
general de la iconogratla del árbol de la vida en relación al resto de representaciones 
que aparecen en época visigoda. Abundante ilustración. Selección bibliográfica.- G.R 
96-675 BARROSO CABRERA, RAFAEL; MORÍN DE PABLOS, JORGE: La 
escultura de época visigoda en la provincia de Salanlanca.- "Salamanca. Re-
vista de Estudios" (Salamanca), núm. 29-30 (1992), 41-70, 41áms., 14 figs. 
Catálogo de piezas procedentes de la provincia de Salamanca, situadas entre los siglos 
VI y VII por comparaciones con el material de Toledo, techado por I. Zamorano. Estudio 
sobre su funcionalidad e iconogratia, orientado hacia una interpretación biblica de los 
motivos.- R.M. 
96-676 CABALLERO, LUIS: De nuevo a propósito de la basílica de Recópolis.-
"Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXII, núm. 159-160 (1989), 
283-291, 4 figs. 
Estudio sobre la función y ubicación del preparatorio y del sagrario en las iglesias de 
época visigoda, a partir del caso de Recápolis. Acerca del coro, se advierte la dificultad 
en distinguir, en los textos, entre grupo de cantores y espacio arquitectónico.- RM. 
96-677 DEMIRnAN, TORKOM: Treasures 01 (he Dark Ages in Europe,- Ariadne 
Galleries.- Nueva York, 1991.- 178 p. 
Importantísima colección de objetos de varias épocas, destacan los merovingios, visigo-
dos y bizantinos, que es fruto -desgraciadamente- del comercio de anticuarios. Los mate-
riales pertenecen a la Galeria Ariadne y suponemos que han sido vendidos en subasta. 
El catálogo reúne alrededor de 300 objetos, todos ellos de excelente fabricación. Muy 
buena ilustración íotográfica a color.- G.R 
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96-678 ESCRIV Á, VICENT ET ALU: Altar de época visigoda del área episcopal de 
Valencia.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses" 
(Castellón), núm. 13 (1987-88), 335-343, 5 figs. 
Estudio de un altar de pie único, para el que se supone un uso secundario.- R.M. 
96..fJ79 FERREIRO, ALBERTO: The Cult of Saints and Divine Patronage in "Ga-
l/aecia" before Santiago.- En "The Pilgrimage to Compostela in the Middle 
Ages. A Book ofEssays. Edited by MARYJANE DUNN and LINDA KAY 
DA VIDSON".- Garland Publishing Inc.- New York- London, 1996.- p. 3-22, 
1 mapa. 
Análisis de las fuentes para el estudio de la difusión del culto de San Martín de Tours 
(372-397) en Galicia, como precursor de Santiago, desde mediados del siglo VI hasta la 
sustitución de su patronato por el de éste en los siglos VIll-IX. 44 notas.- M.R. 
96-680 OODOY FERNÁNDEZ, CRISTINA: El escenario arquitectónico de la cele-
bración de los concilios hispano-visigodos.- En "Actas del Congreso del XIV 
Centenario del m Concilio de Toledo (589-1989).- Toledo, 1991.-767-786, 9 
figs. Separata. 
Según la autora, el ritual jerárquico de los concilios deriva de la liturgia imperial aúlica, 
y se desarrollaba en aulas basilicales COn ábside (iglesia misma o "secretarium", ámbito 
independiente de la iglesia), inspiradas en la "arqtútectura del poder".- R.M. 
96-681 HOPPE, JEAN-MARIE: La sculpture visigothique et le monde Byzantin.-
"Byzantiaka" (Tesalónica), núm. 11 (1991),63-95. 
Plantea el problema de la influencia bizantina sobre la escultura visigoda en la Penín-
sula ibérica. El análisis etectuado pretende c1ariticar y situar en su justa medida el 
bizantinismo de los siglos VI y VlI lúspánicos, señalando que éste no es tan importante 
como siempre se ha pretendido. Bibliografia.- G.R. 
96-682 JIMÉNEZ GARNlCA, ANA M": El arte "oficial" de Toulouse bajo la sobe-
ranía visigoda: la Daurade.- "Arclúvo Español de Arqueología" (Madrid), 
LXI, núm. 157-158 (1988),179-196,3 figs. 
Estudio de la primitiva iglesia de Notre Dame de la Daurade (hoy desaparecida). Las 
excavaciones lúcieron pensar en un editicio pagano remodelado para cumplir las fun-
ciones de iglesia arriana. La autora se inclina por la función posiblemente palatina, idea 
reforzada por el contenido ideológico de los mosaicos, con temas relacionados con la 
divinidad de Cristo y el culto a la Vírgen (programa cristológico ).- C.C.R. 
96-683 JIMÉNEZ GARNlCA, ANA MARÍA: La cultura visigoda en Asturias.-
"Historia de Asturias" (Oviedo), núm. 15 (1990), 253-272. 
Análisis extenso de la problemática lústórica, cultural, económica y social de la zona de 
Asturias. Además se incide particularmente sobre el impacto del cristianismo y se tienen 
en cuenta los hallazgos arqueológicos. Selección bibliográfica.- G.R. 
96-684 MACZYNSKA, MAGDALENA: Westgotische Perlen. Funde vom Grtiber-
flld CO/pio de Tajo wlli aus den Sammlungen in Barcelona und Nürenberg.-
"Madrider Mitteilungen" (Mainz), núm. 33 (1992), 145-183, 12 figs., láms. 
24-27. 
Análisis de varios collares de la necrópolis de El Carpio de Tajo (Toledo) y otros de los 
museos de Barcelona y Nuremberg sin su contexto arqueológico. Ocupan un abanico 
cronológico desde finales del siglo V hasta finales del siglo VI, pero no se establecen 
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periodizaciones. Dib~io de cada cuenta y tipología según los hallazgos europeos. Sólo 
con bibliografia aproximada.- G.R. 
96-685 MARÍN CONESA, RITA: El uso del A.T. en el II Concilio de Toledo. Apro-
ximación a la cultura toledana de la época.- En "Toledo y Carpetania en la 
Edad Antigua" (lliE núm. 96-252),269-278. 
La búsqueda de una nonnativa litúrgica y disciplinar se convierte en una importante 
preocupación de los concilios lúspanos de época visigoda. Se analizan las citas del Anti-
guo Testamento en el Concilio de 527 Y los motivos de su elección en una épocade 
cambio de las mentalidades.- lG.E. 
96-686 MATEOS CRUZ, PEDRO: Nuevos restos arqueológicos visigodos de la 
Alcazaba de Mérida.- "Revista de Estudios Extremeños" (Badajoz), XLV, 
núm. 3 (1989), 491-503, 61áms. 
Catálogo de piezas procedentes de excavaciones sistemáticas así como remodelaciones, 
dentro de la Alcazaba. El material retUÚdo se inscribe dentro de la producción 
emeritense.- R.M. 
96-687 OLMO ENCISO, IAURO: Arquitectura y organización litúrgica en época 
visigoda de Recópolis.- "Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXI, 
núm. 157-158 (1988),157-178,7 figs. 
Nueva visión de la basílica de Recópolis a la luz de las excavaciones realizadas desde 
1985. Desestima su inclusión en el grupo de edificios llamado "de transición" por P. de 
Palol, dado que existen grandes diterencias estructurales entre ésta y otros ~emplos. 
Amplia descripción de los distintos elementos de su planta (que considera única en la 
Península). Concluye que se trata de un tipo de basílica palatina con características 
propias de las iglesias del s. VII y por tanto incluye el edificio dentro de una fase de 
tOrmación de la arquitectura del Reino de Toledo a cuya cronología pertenece.- AChA 
96-688 ORlANDIS, JOSÉ: El primado romano en la España visigoda.- En "n 
primato del vescovo di Roma nel primo millermio. Ricerche testimonianze".-
Ciudad del Vaticano, 1991.-453472. 
Panorama de las relaciones entre la Iglesia hispana y la mOllllltlIDa visigoda con la sede 
romana, principabnente durante los siglos VI y VII d C. La fluctuante potestad del Papa 
sobre la Iglesia visigoda dependió más de circunstancias políticas que de cuestiones 
doctrinales.- S.Ma. 
96-689 RlPOLL LÓPEZ, GISEIA: Naves peces de toreutica de tipus bizanti proce~ 
dents de la Bética cOllservades en el Romisch-Gennanisches Zentralmuseum 
de Magullcia.- En "Acles de la Il" Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispani-
ca. Maó, 1988".- Institut d'Estudis Catalans (Monografies de la Secció His-
tórico-Arqueológica, ll).- Barcelona, 1994.- 69-74. . 
Aruilisis de una serie de piezas de adorno personal imitadas de las originarias de talleres 
bizantinos y que han sido halladas en la Bética. Es muy probable que existiese allí \Ul 
importante taller de producción. Amplio aparato crítico.- S.Ma. 
96-690 TORRES, CLÁUDIO: Núcleo Visigótico Museu Regional de Beja.- Museu 
Regional de Beja.- Beja (Portugal), 1993.- 107 p., 69láms. (15 x 15). 
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Introducción sobre las caracteristicas del arte y de la arquitectura de época visigoda. His-
toriografia y descripción de la iglesia de Santo Amaro, construida hacia el 500 y substi-
tuída por una iglesia de culto mozárabe a la que corresponderian los capiteles. Catálogo 
de piezas.- R.M. 
96-ó91 TOVAR PAZ, FRANCISCO JAVIER: 'Tractatus, Sermones atque Homi-
liae": el cultivo del género del disc11rso homilético en la Hispania tardoan-
ligua y visigoda.- Anejos del "Anuario de Estudios Filológicos, 15".- Univer-
sidad de Cáceres.- Cáceres, 1994.- 335 p. 
Monograíla importante, con densa docmnentación y bibliográficamente al día sobre un 
terna no muy estudíado. Se elabora una investigación minuciosa de las fuentes de la 
Península ibérica, Galia e Italia de los siglos IV hasta el VIII. Facilitan la consulta los 
muy útiles indices de materias, autores modernos y fuentes.- AFo. 
96-692 VEAS RUBIOS, NIEVES; sÁNCHEZ SANTOS, JUAN CARLOS: Nuevas 
"cruces cOlllaurea" de época visigoda de la provincia de Cáceres.- "Boletín 
de Arqueologia Medieval" (Madrid), níun. 2 (1988), 97-107. 
Catálogo de piezas y sú¡tesis de sus caracteristicas fonnales e iconográficas. Revisión de 
las hipótesis tradicionales acerca de su funcionalidad según su conte:\.to arqueológico. 
Simbolismo de la cruz Últimamente relacionado según el autor con el poder político Y el 
ideal de unidad religiosa, incrementado en época de Justiniano y de los reyes visigodos 
católicos.- RM. 
96-ó93 VELÁZQUEZ SORIANO, ISABEL: Anillo con illScripción de Torre de 
Uchea (Hellín, Albacete).- "Arte y poblamiento en el sureste peninsular. 
Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 255-258. 
Estudio de un anillo de oro con inscripción de carácter religioso de época visigoda.-
AChA 
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Obras de conjunto 
96-694 EPALZA, MIKEL DE: Influencies de la cultura dAI-Andalus al Magreb.-
En "Las culturas del Magreb" (IHE núm. 94-1062),63-73. 
Revisión detallada de veintiséis campos de relación e intluencia de Al-Andalus sobre el 
Mágreb, desde el periodo Omeya a la etapa morisca. Se repasa la relación humana, reli-
giosa, política, social, y se incide en el enriquecimiento cultural y hmnano que supuso 
para "las dos orillas", aunque, como indica el título, se fija esencialmente en la intluen-
cia sobre el Mágreb.- F.F.S. 
96-695 EPALZA, MIKEL DE: Las simbiosis culturales en Al-Andalus.-
"Hispanistica. Indian Journal 01' Spanish and Latín American Studies" (Nueva 
Defui),N,núm.1-2(1996),33-37. 
Publicado con anterioridad, este trabajo ha sido reseñado enll-IE núm. 95-2033.- F.F.S. 
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96-696 lAGARDERE, VINCENT: Histoire et société en Occident musulman au 
Moyen Age. Analyse du Mi'yar d'al-Wansarisi.- Presentación de M. MARÍN 
Y P. GUICHARD. Apéndice bibliográfIco de M. MEOUAK.- Casa de 
Velázquez. Con~jo Superior de Investigaciones Científicas,- Madrid, 1995.-
537 p. (24 x 17). 
El aprovechamiento del rico contenido de las fuentes jurídicas árabes para doctunentar 
los diversos aspectos históricos, y sobre todo los que atañen a la sociedad, vida cotidiana 
y economía, se ha incrementado en los últimos años, siendo lUla de sus principales can-
teras las tetuas, o dictámenes jurídicos contenidos en la amplísima recopilación (relativa 
a todo el "Occidente islámico", desde al-Andalus a Túnez; y representando desde el 
siglo IX, hasta su época, el siglo XV) reunida por el jurista magrebí al-Wansarisi, cuya 
más reciente edición árabe ocupa doce volúmenes. De sus ingentes materiales, este libro 
establece la regesta pormenorizada de sus fetllas, clasificadas como aparecen en el ori-
ginal: vida religiosa, conyugal, económica, hábices, jurídica, procedimientos judiciales y 
varia. La información así manitestada, gracias a lUla meticulosa lectura y e>..1racto, expli-
cita la amplia y completa posibilidad doctunental, y resulta lUla provechosa contribu-
ción, que dará fiutos. Bienvenida sea.- M.J.Y. 
Fuentes y bibliografía 
96-697 ABELLÁN PÉREZ, WAN: El Cádiz islámico a través de sus textos.- Intro-
ducción de MIKEL DE EPALZA.- Ediciones de la Universidad de Cádiz.-
Cádiz, 1996.- 203 p. (21 x 15). 
Recopilación de 98 te>..10s árabes (la mayor parte de ellos ya traducidos, aunque algunos 
se vierten al castellano por primera vez) sobre los más diversos aspectos de la historia, 
sociedad, econonúa, etc. de la actual provincia de Cádiz en el periodo islámico. Se han 
recogido todo tipo de fuentes árabes: históricas, geográticas, literarias, diccionarios, etc.-
F.F.S. 
96-698 BUENO LOZANO, MARTIN: La Algeciras mora del siglo XIII. según once 
excautivos cristianos.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibralta-
reños" (Algeciras), X, núm. 14 (1995), 31-38. 
Transcripción comentada de declaraciones de excautivos (1232-1293) tomadas por el 
monje Pero Marin y contenidas en el libro de Fray SEBASTIÁN DE VERGARA: "Vida 
y milagros del thatunaturgo español, Moysés segtmdo, redemptor de cautivos, abogado 
de los felices partos, Santo Dórningo Manso, abad benedictino, reparador del Real Mo-
nasterio de Silos" (Madrid, 1736).- E.R 
96-699 CALERO SECALL, M' ISABEL: Comares en el Mi 'ydr al-Mu 'rib de al-
Wansarisi.- En "Homenaje a José M" Fómeas Besteiro", II (lliE núm. 9640), 
925-940. 
Identificación de algunos juristas y topónimos malagueños que cita la obra jurídica de 
Ah.mad Al-Wansarisi (siglos XV-XVI). Documentación sobre Comares, y sobre La Zu-
bia, etc. Institución de habices a mezquitas, viandantes, enfermos y necesitados.- F.F.S. 
96-700 CANO LEDESMA, AURORA: Indización de los manuscritos árabes de El 
Escorial.- Prólogo de TEODORO ALONSO TURIENZO.- Ediciones Escu-
rialenses (Biblioteca de la Ciudad de Dios, IV). Real Biblioteca de El Esco-
rial (A. Catálogos, 12).- San Lorenzo de El Escorial, 1996.- 134 p. (24 x 17). 
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Tras una presentación de los fondos manuscritos de la biblioteca del Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial (prov. de Madrid) y de sus vicisitudes, por el prologuista y 
por la autora (p. 6-33), se explica el método seguido para completar las deficiencias de 
los catálogos anteriores, siguiendo básicamente el Derembourg vol. n, pero completán-
dolo con el Casiri y con los propios manuscritos conservados, sobre todo cuando son 
misceláneos, con diversas obras encuadernadas conjuntamente (p. 33-36). Este volumen 
recoge 308 obras, de Moral (que comprende la religión, segím Derembourg) (83), Políti-
ca (3), Medicina (113), Historia Natural (8), Matemáticas (21), Magia (20), Astronomía 
(60), Astrología (40). Cada capítulo contiene entradas de "Títulos", "Autores", "Autores 
anónimos", "Comentadores", "Comentadores anónimos", "Traductores", "Traductores 
anónimos", "Referencias de autores", "Contenidos". Útil instnunento para investiga-
dores, elaborado por una experta investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, 
especialista en Historia de la Medicina Arabe.- M.E. 
96-701 FONTENLA BALLESTA, SALVADOR: Almirez hispanomorisco proce-
dente de /nox (Almeria).- "Boletín de la Asociación Espmlo1a de Orienta-
listas" (Madrid), XXX (1994), 299-300. 
Pieza de bronce, de tres kilos de peso, que fue depositada en el Museo Arqueológico de 
Lorca, con fragmentos de ceránúca y monedas de la época de los Reyes Católicos encon-
trados en su alrededor. Fechable de época musuhnana tardia. Dos íOtos.- M.E. 
96-702 GONZÁLEZ PRA TS, ALFREOO: Excavaciones de 1988 en el asentamiento 
de la FOllt Volta (Ares del Maestrat, Castellóll).- "Quadems de Prerustória i 
Arqueologia de Castelló" (Castelló), núm. 16 (1995), 235-243, 4 figs., I lám. 
Alquería de los siglos XI-XII, donde se constata que una de sus principales actividades 
económicas sería la explotación de los recursos de hierro, actividad que también parece 
con1~ en otros asentamientos, como el de Monte Mollet en Vilatames.- M.Cu. 
96-703 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS: El homo califal de la calle Rojo. 
Lorca.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 143-155, 12 figs., 2lárns. 
Descripción del horno y estudio de sus materiales cerámicos, ofreciendo una interesante 
tipología de los mismos, junto con sus características decorativas. La zona industrial 
debió destruirse a mediados del sigla x.- M.Cu. 
Ciencias auxiliares 
96-704 AVAlA RUIZ, JOSÉ ANTONIO; GOZÁLBES CRA VIOTO, CARLOS: VII 
tesorillo califal aparecido en la Cala de Mijas-Costa (Málaga).- "Gaceta 
Numismática" (Barcelona), núm. 121 (1996),61-76, con figs. 
COl1iunto de 533 dirhems de plata, cinco dinares de oro y 252 pequeños fragmentos de 
dirhems (los dirhems de 'Abd al Rahman m y Al Hakem n, los dinares de Mohanuned 
lbn al Fath, monarca de Sigi1mesa, en el norte de África). Descripción del yacimiento, el 
recipiente que guardaba las monedas y catálogo detallado.- E.R. • 
96-705 BARCELÓ, MIQUEL: Els fullis de Tanga de jinals del segle / HIVI/ D.C., 
els pactes més antics i el cas de Mal/orca i de Menorca: una revisió.-
"Gaceta Numismática " (Barcelona), núm. 114 (1994), 5-18, con figs. 
Sobre el carácter de las primeras acuñaciones islámicas en general y las de Tánger en 
concreto, en relación con el tratado "de Teodomiro" (un falso) y las imposiciones fisca-
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les consecutivas a la conquista en textos de la época. La presencia de los "fulíls" en las 
Baleares. Ca1álogo de tres piezas. Nota con correcciones en la misma revista, núm. 115 
(1994), 63~.- E.R. 
96-706 JI Jarique de numismatica his¡xmo-arab.- Prólogo de roAN IGNACIO 
SÁENZ-DÍEZ. Institut d'Estudis nerdencs (Quaderns de l'Institut, 3).-
Lleida, 1990. - 310 p. (24 x 17). 
Actas de las jornadas de estudio sobre ntuuismática hispano-árabe de época taita, cele-
bradas en Lleida en junio de 1988 (El I Jarique tuvo lugar en Zaragoza). Se publican 
seis ponencias y quince comunicaciones. A continuación se indican autores y titulos de 
las ponencias. NAVASCUÉS, JORGE DE: "Taifas Calitales"; SOLER 1 BALAGUE-
RÓ, MARIA: "Emisiones en la Marca Superior de A1-Andalus"; KASSIS, HANNA E.: 
"Les Taitas Almoravides"; MATEU y LLOPIS, FELIPE: "Morabetinos lupinos y alfon-
sinos desde Ramón Berenguer IV de Barcelona a Jaime 1 de Aragón"; RODRIGUES 
MARlNHO, JOSÉ: "As moedas dos Reinos de Taitas nas Colecyoes Portuguesas"; 
FONlENLA BALLESTA, SALVADOR: "Un hallazgo numismático en la Huerta del 
Nublo (Lorca, Murcia)".- lH.E. 
96-707 MANZANO MARTÍNEZ, JOSÉ: Toponimia gentilicia y antroponimia mu-
sulmana en la Huerta de Murcia.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 
. 201-217,7 figs., 51áms. 
La investigación se documenta a partir del libro de Repartimientos de Murcia, donde se 
recogen los nombres de las alquerías islámicas que integraban el poblamiento huertano 
en el momento de la conquista castellana del siglo XIII. Tras un estudio muy elaborado, 
se llega a la conclusión de la existencia de un proceso de evolución del poblamiento, 
donde paulatinamente se substituyen los clanes por clases y los derechos colectivos por 
los individuales, a consecuencia_de las redes hidraúlicas destinadas al regadío.- M.Cu. 
96-708 MOLL MERCADAL, B.: Sobre les encu11yacio1lS AlmoriIvits de les Balears.-
"Acta Numismatica" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-93) (= Homenatge al Dr. 
Leandre Villaronga), 365-378, con figs. 
Tras una sintesis del marco histórico, presenta una sistematización de las acuñaciones 
de los Bfu1U Gfuúya (1184-1203), en oro, plata y vellón. Cronología, paralelos y circula-
ción. Bibliografia.- E.R. 
96-709 MOLL MERCADAL, BERNAT: Ponderales islámicos de bronce hallados 
en Menorca.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 118 (1995), 5-7, 3 
figs. 
Tres nuevas piezas encontradas en hallazgos íortuitos.- E.R. 
96-710 MOLL MERCADAL, BERNAT: Un cuarto de dirham almohade de la ceca 
deMallorca.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 117 (1995),63-64,1 
fig. 
Nuevo tipo de una de las dos cecas baleáricas activas en dicho periodo.- E.R. 
96-711 PELLICER BRU, JOSEP: El cambio metálico plata-cobre en Al-Andalus 
(siglo VIII-IX, 1 dirllam-tabli = 60 fillus.- "Gaceta Numismática" (Barce-
lona), núm. 114 (1994),19-36. 
El problema de los "fulíls", en relación con el cambio plata-cobre, la imposición del 
"dirham-tabli" (plata fiscal) y sus antecedentes. Lista de 129 monedas, con cuadros 
detallados de la metrología.- E.R. 
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96-712 VIGUERA MOLINS, M" JESÜS: Sobre el 1lombre de Ibn Mardanis.-
"Al-Qantara" (Madrid), XVI, núm. 1 (1996),231-237. 
Tras revisar las diversas opizliones anteriores sobre el nombre de !bn "Mardanis" (de la 
cua11a más común es la de R. Dozy, que 10 hace derivar del romance "Martinez") y ana-
lizar los problemas tilológicos que ofrecen todas para una clara derivación, propone 
como étimo el hidrónimo riojano "Merdanix" (dado el origen en la Frontera Superior de 
Al-Andalus de su familia). También la onomástica puede ser fuente notable de infonna-
ción. Novedosa aportación sobre una tigura tan importante como la de Ibn Mardanis, 
escasamente tratada por los historiadores.- F.F.S. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
96-713 EPALZA, MIKEL DE: La costa mediterránea comofrolltera militarizada del 
Islam.- "Al-Andalus y el Mediterráneo".- LlUlwerg Editores.- Barcelona, 
1995.- 57-65. 
Al-Andalus tuvo lUlas límites territoriales que se configuraron como "marcas" fronte-
rizas, esencialmente frente a los cristianos del norte. El autor analiza esta circlUlstancia 
desde ópticas diferentes e irmovadoras. Así, se define y perfila el concepto de "tagr" o 
"marca" fronteriza, tanto terrestre frente a los cristianos, como maritima. En esta última 
se centra M. Epalza, detiniéndola según las claves aportadas por M' Jesús Rubiera Mata 
en estudios previos: la costa levantina de Al-Andalus estaba estmcturada como lUl "the-
mas", o sea, lUl espacio de control territorial fronterizo de articulación vial y militar. En 
el levante es la Vía Alloousta la que hace de eje de la frontera, y a través de ella se con-
trola el acceso al interior peninsular. Se eX'p<lne con claridad cómo el sistema de "tagr" 
es heredero del concepto del "themas" bizantino y cómo se ve esto en Al-Andalus. 
Seguidamente, se centra en el análisis de la espiritualidad de quienes acudían a estas 
fronteras para realizar este Yrnad o "guerra santa" en defensa del Islam. La religión 
premia a quien alcance el "martirio" en ella con otra vida llena de dicha y bienes, pero, a 
su vez, ofrece una vía de ejercerla activa y nlilitar, y otra pasiva y espiritual. En linea 
con otros estudios sobre el "ribat" (Cf lliE núm. 94-1932), las rábitas y su espiritua-
lidad, se eX'p<lne lUl clarificador panorama sobre la institución, sus ~iemplos en el litoral 
mediterráneo y sobre su bibliogratla más reciente.- F.F.S. 
96-714 FAWZI 'ABD AL AZÍZ, HíSAM: Yalllid al-AJldalllsft zill al-hukm al-islámi 
92-897/711-1492 (Losjlldíos (m Al-Andallis bajo los auspicios del gobiemo 
islámico).- "DrrasatAndalusiyya" (Tímez), núm. 15 (1996), 95-104. 
Primera entrega de este estudioso sobre los judíos de Al-Andalus. En ella desgrana los 
datos que las fuentes árabes (y la bibliogratla reciente) ilustran sobre: los judíos de Al-
Andalus antes de la conquista musuhnana; actitud de los judíos en la conquista islámica 
de Al-Andalus; las cifClmstancia~ políticas de los judíos de Al-AndaIus; circlUlstancias 
económicas de los judíos de Al-Andalus. Panorama general que se continúa en lUl 
segtmdo estudio publicado en el siguiente volwnen de la nli~ma revista.- F.F.S. 
96-715 FAWzI 'ABDAL AZlZ, HíSAM: YalllidAI-Anda/usft zi/l a/-hukm al-islámi 
92-897/711-1492 (a/-qism at-tdlli) (Los judíos ell Al-Andalus bajo los 
auspicios del gobiemo islámico-segunda parte).- "Di.nlsiit Andalusiyya" 
(Túnez), núm. 16 (1996), 5-11. 
Segundo artículo dedicado a este tema, en el cual se recogen datos sobre: creaciones cul-
turales, jtrrídicas y artísticas, disposición por grupos de los judíos de Al-Andalus, los 
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judíos de Al-Andalus y SUS vínculos con los judíos del millldo, configurando illl panora-
ma sobre el tema en el que destaca el uso intensivo de las fuentes árabes para su 
estudio.- F.F.S. 
96-716 FRANCO sÁNCHEZ, FRANCISCO: Aportaciones al estudio de las vías de 
época islámica en la Meseta Norte.- En "Proyección histórica de España en 
sus tres culturas", 1 (IHE núm. 96-583 ),73-87,2 mapas. 
Estudio novedoso, basado en textos árabes y en itinerarios geográficos de diversas épo-
caso El alcance de este estudio desborda ampliamente su título, ya que eX'}Jlica una for-
ma islámica de ocupación política de territorios que se sabe fueron controlados por las 
autoridades musulmanas durante más de dos siglos, pero que están poco docillllentados. 
Vías y castillos de controles viarios por pequeñas guarniciones -separadas a veces por 
amplias distancias- así como expediciones de control más o menos regulares, serian los 
elementos más importantes de esta forma de ocupación política islámica, totalmente 
diferente de la poblacional y ü:udal de los reinos cristianos, en la Meseta Norte.- M.E. 
96-717 GUllÉRREZ LLORET, SONIA: De la "civitas" a la "medina". Destmcción 
y fomlación de la ciudad en el sureste de Al-Andalus. El debate arqueolá-
gico.- En "Actas del IV Congreso de Arqueología Medieval Española (Ali-
cante, 1993)",1.- Alicante, 1993.- 13-35. 
Análisis de carácter global sobre las transformaciones de la ciudad romana y su paso al 
millldo medieval. La autora hace illl estado de la cuestión y cómo deben ser tomados los 
estudios de topogratla. El ejemplo preciso utilizado se refiere a la región del sureste 
peninsular. Amplio aparato critico.- G.R. 
96-718 PIERA, JOSEP: El Oriente de Al-Andalus, una cocilla de frontera. - En "La 
Alimentación Mediterránea. Historia, cultura y nutrición" (!HE nÍllll. 96-56), 
109-116. 
Visión panorámica sobre las aportaciones de la civilización musulmana a la gastronomía 
del área levantina, ampliando la dieta en el capítulo de verduras e incentivando otros 
productos como el pescado. Se hace hincapié en el carácter sincrético, entre la herencia 
clásica y las aportaciones árabes, de la cocina mediterránea hasta nuestros días.- AP.P. 
96-719 RAZZUQ, MUHAMMAD: Al-hiyrat al-andalusiyat iliI l-Magrib (La emi-
gración andalusí hacia el MágrebJ.- "Dirasat Andalusiyya" (TÚIlez), nÍllll. 16 
(1996),17-30. 
Estudio de la continua emigración desde Al-Andalus hacía el Mágreb. Producida por 
causas diversas: emigración tras la revuelta del arrabal y fundación del barrio de los 
andalusíes en Fez, consecuencia de los trasvases de población durante los periodos tai-
tal, almorávide y almohade (especialmente hacia la capital, Marraquex); en el periodo 
nazarílmeriní, debido a la conquista cristiana y al acercamíento progresivo de la frontera 
hacia el sur de Al-Andalus; fundación de Tetuán, etc. Se detiene especialmente en la 
emigración de mudéjares y moriscos, aportando cifras aproximativas en todo momento, 
jillltO a illl escueto análisis de las causas y relevancia en cada caso.- F.F.S. 
96-720 VIGUERA MOLINS, MARÍA JESÚS (COORDINADORA): Los Reinos de 
Taifas. Al-Andallls en el siglo XI.- "Historia de Espaíia Menéndez Pidal", vol. 
ill-l.- Editorial Espasa-Calpe, S.A.- Madrid, 1994.- 791 p. (27 x 20). 
Con illl prólogo de M. J. Viguera Molins, el tomo reÚIle illl importante grupo de espe-
cialistas: L. MOLINA MARTÍNEZ analiza las fuentes historiográficas árabes para el 
conocimiento del periodo de taifas; M.J. VIGUERA MOLINS estudia el desarrollo de 
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los acontecimientos políticos en el siglo XI desde la caída del Califato de Córdoba, la 
historia interna de cada taifa hasta las invasiones cristianas y almorávides, así como el 
aparato administrativo que rodea a cada reyezuelo; MUHAMMAD JALLAF. (de El 
Cairo) trata el tema de la magistratura con sus cadíes y magistrados y M. MARIN estu-
dia el ejército. En el apartado de economía y la moneda, MUHAMMAD BFNABOUD 
(de Tetuán) y CANTO GARCÍA se refieren a la agricultura, la industria, las fuentes de 
ingresos y los imp\lel>1:os de cada taifa, así como la política de parias; M.L. Á VIlA 
NAVARRO expone los aspectos sociales, M. FIERRO la religión islámica y las polé-
micas teoIó~cas, M. MARIN la teología, la jurisprudencia y el misticismo; 1. VERNET 
Y J; SAMSO escriben sobre la ciencia; T. GARULO expone el as¡:xx;to literario y B. PA-
VON MALDONADO analiza el arte y sus editicios mediante una serie de planos y di-
b~os. Reciente bibliografia y lUlOS útiles indices completan este libro publicado en el 
marco de una colección histórica. FlUldamental a partir de ahora para conocer este rico y 
olvidado siglo de las Taitas.- SAH. 
96-721 ZBISS, SULAYMÁN MUSTAFÁ; HAMRÚNÍ, AH.MAD: Al-mudun al-
isldmiY.JlCl bi-l-Andalus (Las cilldades islámicas de al-Andalus).- "Diriisat 
Andalusiyya" (Túnez), núm. 16 (1996),55-54. 
Primera entrega de lUl estudio que recoge los datos que proporcionan las diversas 
fuentes árabes sobre la colonización urbana andalusí, y sobre una serie de importantes 
ciudades de Al-Andalus: Calatayud, Calatrava, - Qal'at--Ámir, Elvira y Uclés.- F.F.S. 
Aspectos culturales y religiosos 
96-722 CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: Historia del pensamiento en el mwuio 
islámico. J) Desde los orígenes hasta el siglo ... lJI en Orie1lfe.- Alianza Edito-
rial (UJÚversidad Textos, 156).- Madrid, 1996.- XXIV + 332 p. (23 x 17,5). 
Segunda edición, muy ampliada y puesta al día, de su obra de 1981, ella misma amplia-
ción de su "Filosofia árabe" de 1963 Y de su "Filosofia islámica" de 1957. Es obra muy 
madura, de alta divulgación lUliversitaria, con notable y logrado esfuerzo de ex-plicación 
de las ideas -no es una historia de los pensadores, alUlque figuren en primer plano, sino 
una historia del pensamiento. Este primer volumen se centra en sus orígenes orientales 
islámicos, pero con la presentación de elementos que se darán en Al-Andalus y que 
influirán en la cultura latina occidental, tanto en corrientes de pensamiento (textos reve-
lados, teología especulativa, espiritualidad mística, ftlosofia de origen helenístico .. ) 
como en autores (Al-Farabi, Avicena, Al-Gazzali., .. ). Los dos volúmenes siguientes am-
pliarán el desarrollo de esas corrientes, en la Edad media y hasta la época contempo-
ránea. Biblio$fBl:ia selecta, al tinal de cada capíMo (ha:,ta 1.338 tiMos, en los tres 
volúmenes). Indices onomásticos y de conceptos, al tinal del volumen tercero (Cf !HE 
núm. 96-11).-M.E. 
96-723 CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: Historia del pensamiento el! el mundo 
islámico. 2) El pensamiento de AI-AndahlS (siglos IX-X/V).- Alianza Editorial 
(UJÚversidad Textos, 157).- Madrid, 1996.- XIV + p. 333-666 (23 x 17,5). 
Continuación de !HE núm. 96-722, centrándose en el pensamiento islámico andalusí y 
su recepción del pensamiento árabe oriental, Da particular importancia a los origenes de 
la escuela cordobesa de!bn Masacra (s. X), al impacto de los textos orientales, como la 
enciclopedia de los "Hermanos de la Pureza" y a la labor de los grandes escritores mu-
sulmanes y judíos, siempre ex-plicados en su contexto socio-cultural (lbn Hazm, Avern-
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pace, Ibn Tuflril, Maimónides, Averroes, los místicos). Datos biobibliográticos y temas 
fundamentales del pensamiento se exponen con claridad, reflexión y erudición. Obra 
madura y fundamental para conocer el pensamiento en Al-Andalus, su tradicionalidad y 
sus innovaciones, en la Edad media. AlUlque no trate en profundidad el tema de la in-
fluencia de este pensamiento en la cultura y el pensamiento latino de Europa occidental, 
que no es objeto de este libro, en el que se dan las bases originales para el conocimiento 
de la gran renovación o innovación intelectual de la escolástica latina.- M.E. 
96-724 EPALZA, MIKEL DE: Ribat, Rábitas, Ribates; Morabitos y Almorávides.-
"Alquibla" (Orihuela), nínn. 2 (1996), 79-83. 
Aclaración semántica de estos conceptos, interrelacionados, pero con diferentes signifi-
cados en la espiritualidad del Islam. Historiografia del tema y vista hacia 'atrás, rememo-
rando el avance en la investigación que supuso el primer congreso sobre rábitas, cele-
brado en Sant CarIes de la Rápita en los dias 7-10 de septiembre de 1989 (cuyas actas 
fueron reseñadas en lliE nínn. 94-1932), con especial análisis de la incidencia que tuvo 
para el conocimiento de la historia de Sant Caries de la Rápita y las rábitas de Guarda-
mar del Segura. A la vez, presentación del segundo congreso sobre las rábitas islámicas 
y peninsulares, a celebrar en septiembre de 1997, enlUlciándose los campos de estudio 
que se tratarán y las perspectivas de avance que promete para el conocimiento arqueoló-
gico, de la sociedad y la historia de Al-Andalus o de la propia islamologia.- F.F.S. 
%-725 IBN AL 'ARABI: Las Contemplaciones de los Misterios.- futroducción, edi-
ción, traducción y notas de SUAD HAKIM y PABLO BENEITO.- Edítom 
Regional de Murcia (Col. !bn Al 'Arabi, 4).- Murcia, 1994.- XXIII + 138 p. 
(español) y 139 p. (árabe) (18 x 12). 
Edición crítica, a partir de tres manuscritos turcos, dos de ellos con comentarios de con-
temporáneos: Ibn Sawdakln y Sitt al-'Ayam, de un nuevo escrito del místico murciano 
Ibn Al-Arabi. Es lUl texto redactado en Al-Andalus, después de su viaje a Túnez (1194) 
y antes de su definitivo viaje a Oriente (1197). La traducción -siempre interpretativa, 
para estos textos de mística, pero guiada por los dos comentaristas contemporáneos- es 
relativamente clara, para cada lUlO de SUS capítulos o 14 "contemplaciones". Breve pero 
sufIciente introducción. Elogiosa obra de difusión de la doctrina del prolillco escritor 
árabe medieval, por parte de los editores y estudiosos.- M.E. 
96-726 KUBISCH, NATASCHA: Ein Mannorbecken aus Madinat Al-Zahlra im 
Arclziiologischen Nationalmuseum in Nfadrid.- "Madrider MitteillUlgen" 
(Maguncia-Madrid), nínn. 35 (1994), 398-417,4 figs., láms. 50-58. 
Pila de mánnol de época califal procedente de dicho palacio y couservada en el Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid). En ella se dllerencia el trabajo de dos artistas (lUlO 
para la cam anterior y otro para las latemles y posterior) que debieron relacionarse con 
los talleres aúlicos de 'Abd al-Ralunan ID (929-961) Y de al-Hakam n (961-976).- O.R. 
96-727 LASAÁD KRIAA, MOI-IAMED (AL-ASA 'AD QARl'A, MUHAMMAD): 
Tatawwur al-mlisiqa al- 'arabiyya fi-I-Masriq wa-Isbdniyti wa-Tunis (El 
desarrollo de la música árabe en On'ente, España y el Mágreb).- "Din1siit 
Andalusiya" (Túnez), nínn. 15 (1996), 77-94. 
La evolución de la música árabe en Oriente, al-Andalus y el Mágreb, sus aportaciones, 
técnica musical, instrumentos musicales (con especial atención al laúd), innovaciones 
(modos antiguos y modernos de ejecucción) y herencias en la actualidad. Estudio docu-
mentado con ablUldantes citas de tex10s clásicos árabes sobre mÚSÍca.- F.F.S. 
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96-728 lASAÁD KRIAA, MOHAMED: Le mythe de la cynquieme corde de 
Zirytib.- "DirasátAndalusiyya" (Túnez), núm. 16 (1996), 5-16. 
Ziryiib, el poeta, músico y "árbitro de la elegancia" iraqlÚ, qlÚen contribuyó a orienta-
lizar e imponer las nuevas modas y costumbres 'abbasíes en Al-Andalus, es una figura 
que excede de la historia, entrando en el ámbito de la leyenda en muchas ocasiones, 
como figura cuasi-mítica, paradigmática de lo sublime. Lasaild, como director del Cen-
tre National de Musique et des Arts Populaires de Túnez, experto en música magrebí 
(heredera directa de la llevada a la otra orilla por los andalusíes emigrados), deshace con 
serios argumentos musicales el mito sobre la inclusión por parte de Ziryiib de una quinta 
cuerda en el laúd (al- 'Ud) tradicional, para obtener así un registro musical más amplio.-
F.F.S. 
96-729 MANZANO MARTÍNEZ, JOSÉ; BERNAL PASCUAL, FRANCISCA: El 
conjunto arquitectónico de época islámica en el Puerto de la Cadena 
(Murcia). Análisisfuncional.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 179-199, 
18 fotos. 
Estudio sobre las construcciones islámicas que dominan el paso natural del Puerto de la 
Cadena, entre Murcia y Cartagena. El castillo de La Asomada, el palacio-fortaleza del 
Portazgo y un recinto rectangular ubicado a los pies de este último. Todas las cons-
trucciones son de tapial. Tras un estudio de la tipología arquitectónica, los autores llegan 
a la conclusión de que todas estas construcciones fueron inacabadas, construyén-dose a 
mediados del siglo XII.- M.Cu. 
96-730 MUÑoz LÓPEZ, FRANCISCO; CASTAÑO BlÁZQUEZ, 1RINIDAD: El 
alfar islámico de c./ Pedro de la Flor (Murcia).- "Verdolay" (Murcia), núm, 
5 (1993),157-169,9 tigs., 91áms. 
La zona de los alfares se ell.1endía en la zona occidental de la ciudad, quedando en el 
siglo XlI englobada en el arrabal de la Arrixaca. Las producciones de este alfar se datan 
entre la segunda mitad del siglo X y principios del siglo XI, apareciendo ya en esta 
época las primeras producciones de verde-manganeso.- M.Cu. 
96-731 NAVARRO PAlAZÓN, JULIO; JIMÉNEZ CASTILLO, PEDRO: Piletas de 
abluciones en el ajuar cerámico andalusí.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 
(1993),171-177,4 figs. 
Se trata de los aguamaniles compuestos de tres elementos: la tinaja destinada a conJener 
el agua; el reposadero para sostener la tinaja; y la pileta tlanqueada por dos torretas don-
de se colocan las jarritas destinadas a facilitar la extracción del agua de la tinaja.- M.Cu. 
96-732 SAYJA, YUMA'A: Dawdwzll as-si'r al-andalusi bayna t-tahqiq al- 'ilmi wa 
GlHIGSr at-tiydri (Los diwanes de poesía anda/usí: entre la edición acadé-
mica y la tirada comercial).- "Diriisat Andalusiyya" (Túnez), núm. 16 (1996), 
31-54. 
Documentado estado de la cuestión acerca de la poesía de al-Andalus, con explicaciones 
bio-bibliográficas de los principales poetas y otros literatos de al-Andalus, e indicación 
de sus "diwiin-es" y otros datos históricos en tomo a sus figuras. Amplísimo elenco de 
personalidades, con datos de vida y obras y ediciones.- F.F.S. 
96-733 TORREMOCHA SIL VA, ANTONIO: La vida cultural en la Algeciras islá-
mica.- "Almorairna. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), 
núm. 13 (1995),149-161. 
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Diversas actividades culturales (la lírica, la jurisprudencia, la teológica y la ascética, la 
historia y la biogratIa, la gramática y la erudición, las matemáticas y la medicina) en una 
ciudad importante por sus contactos entre Oriente y Occidente.- E.R. 
Biografía 
96-734 Estudios onomástico-biográficos de Al-Andalus. 1.- Editados por MANUE-
LA MARÍN.- C.S.LC. Instituto de Estudios Árabes.- Madrid, 1988.- 611 p. 
(24 x 17). 
Primer volumen de una serie que publica los resultados de la investigación del Instituto 
de Filología del C.S.I.C. de Madrid sobre temas biográticos de la Espaíia musulmana. 
Contiene los trabajos que se indican a continuación: MARÍN, MANUELA: ''Nómina de 
sabios de al-Andalus (93-350m 1-961)" (p. 23-182); FIERRO, M' ISABEL Y ZANÓN 
JESÚS: "Andalusíes en dos obras de al-Dahabi: Siyar a'lam al-nubala'y Tadkirat al-
huftaz" (p. 183-234); AGUILAR, VICTORIA, MANZANO, MIGUEL ÁNGEL Y RO-
MERO, CARMEN: "Biograílas andalusíes en las obras de Yaqut e!bn Jallikan: Irsad 
al-arib, Mu'yam al-'buldan y Wafayat al-a'yan" (p. 235-280); FIERRO, M' ISABEL: 
"Mu'awiya b. Salih al-Hadrami al-Himsi: historia y leyenda" (p. 281412); AGUILAR, 
VICTORIA: "M~ieres de la Takmila de ,!bn al-Abbar en un manuscrito de Rabat" (p. 
413418); FELIPE, ELENA DE Y RODRIGUEZ, FERNANDO: "La producción intelec-
tual maliki a través de al-Dibay al-mubhab de Ibn Farhum" (p. 419-528); PÉREZ LÁ-
ZARO, JOSÉ: "Alteraciones tonéticas en nisba-s andalusíes" (p. 529-554); Á VILA, 
MARÍA LUISA: "El método historiogrático de !bn al-Abbar" (p. 555-584); MOLINA, 
LUIS: "Lugares de destino de los viajeros andalusíes en el Ta'rij de !bn al- Faradi" (p. 
585-óW).- LH.E. 
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Asturias. León. Castilla 
96-735 ANDRÍo GONZALO, JOSEFINA: Dos necrópolis medievales: Quintana 
Maria y C¡rya Cabras (Burgos).- "Boletín de Arqueología Medieval" (Ma-
drid), núm. 8 (1994),163-188, con 10 figs., 121áms. 
Estudio comparativo de las dos necrópolis medievales (s. IX-XII) excavadas por Alberto 
del Castillo (+ 1975) en los años 1969 a 1974, con los correspondientes planos y tipolo-
gía de las sepulturas.- M.R. 
96-736 ARBEITER, ACHIM (con BERND PAFFGEN Y ULRICH KARAS): Die 
vor- und frü/~romanische Kirche San Julián y Santa Basilisa de Aistm bei 
Zalduondo (Alava).- "Madrider Mitteilungen" (Maguncia-Madrid), núm. 35 
(1994),418439,8 tigs., láms. 5%6. 
El estudio detallado de dicho monumento permite variar su datación. No se trata de una 
construcción de época visigoda, sino que es la iglesia románica más antigua del País 
Vasco.- O.R. 
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96-737 FERNÁNDEZ CONDE, F.J.; SANfOS DE VALLE, M.C.: La corte asturia-
na de Pravia. Influencias visigodas en los testimonios arqueológicos.- "Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLI, núm. 122 (1987), 
315-344. 
Datos sobre la historia de Santianes de Pravia, así como sobre la restauración moderna y 
las excavaciones fenlizadas en el edificio. Descripción de los restos y de la planta primi-
tiva considerados como un eslabón entre la arquitectura hispanovisigoda tardía y la de 
época asturiana.- R.M. 
96-738 GARCÍA LEAL, ALFONSO: Nota al diploma de Fakilo de la Catedral de 
Oviedo.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVI, 
núm. 140 (1992),715-720,1 foto. 
Aclara un pasaje de lectura y traducción polémica del mencionado documento del 803.-
AG. 
96-739 GARCÍA PELEGRÍN, JOSÉ: Studien zum Hochadel der K6nigreiche Leon 
und Kastilien im Hochmittelalter.- AschendortT (Spanische Forschungen der 
GOrresgesellschaft, 26 band).- Münster, 1991.- 204 p. (25 x 17). 
Estudio sobre la historia de la nobleza de León y Castilla en la Alta Edad Media. Dedica 
un capítulo a cada personaje o fiunilia a modo de reconstrucción genealógica. Incluye el 
arbol genealógico de 11 linajes. Bibliografia y notas.- C.R.M. 
96-740 MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO: La sede episcopal de Palencia hasta 1085.-
Asociación de Amigos de la Catedral..- Palencia, 1994.- 42 p. con 3 fotos 
(23,5 x 16,5). 
Conterencia anotada. Síntesis, con observaciones personales desde el siglo V al XI. 
Utiliza la documentación existente y la valora. Tres obispos de probable origen catalán 
intervienen en la restauración diocesana del siglo XI: Poncio de Tabérnoles, Bernardo y 
Miró, el primero bien conocido por su gestión en Cataluña, Navarra y Oviedo.- M.R. 
96-741 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUSTlNIANO: Sancho 1 y Ordoño IV. reyes 
de León.- Centro de Estudios e Investigaciones "San Isidoro". Archivo Histó-
rico Diocesano.- León, 1987.- 230 p. (24 x 17). 
Una amplia ínvestigación en diversos archivos y en fuentes medievales permite recons-
truir los reinados y aspectos personales y familiares de los reyes Sancho el Craso (956-
966), hijo de Ramiro n, y Ordoño IV (958), hijo de Alfonso IV. Reconstrucción de las 
guerras civiles y de la intervención de Fernán González. Apéndice documental. Índices 
de personas y de lugares.- R.O. 
Cataluña 
96-742 AURELL, MARTlN: Unefamille de la noblesse provenrale au Moyen Age: 
les Porcelet.- Préface de NÚEL COULET.- Aubanel (Archives du Sud).-
Avignon, 1986.- 220 p. con 17 mapas y fotografias sín numerar + tabla 
genealógica plegable (23,5 x 15,5). 
Estudio, minuciosamente anotado, del linaje de los Porcelet (972-1332) desde sus oríge-
nes y consolidación del patrimonio familiar, con la vinculación a la dinastía barcelonesa 
Examina la constitución del patrimonio al margen de la revolución castral, las muta-
ciones del sistema de parentesco, su señorío del Viellx-Bourg; la extensión, explotación 
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y rentas del patrimonio (con mapas detallados), en el contexto nobiliario provenzal, la 
crisis de la nobleza y su hlIDdimiento. Curioso capítulo sobre las esposas, monjas cis-
tercienses y beguinas de las familias. Amplio repertorio de fuentes y bibliografia. Índi-
ces alfabéticos onomástico, toponímico y de materias. Genealogía de los Porcelet (c. 
1000-1320).- M.R. 
96-743 BAlAGUER, ANNA M.: Sobre els ongens de I 'impost del monedatge a 
Catalunya (seglesXI-XIl).- "Glaux. Collana di Studi e Ricerche di Nwnisma-
tica" (Milán), núm. 7 (1991) (= Ennanno A. Arslan Studia Dicata), 791-802. 
Al igual que en otros países europeos, en Aragón y Cataluña existió este impuesto. T.N. 
Bisson lijó la techa de su establecimiento en 1205, pero la autora demuestra que se fue 
gestando desde lID siglo antes y que en su creación intervino la Iglesia. Bibliografia.-
E.R. 
9~744 BAlAGUER, ANNA M.: Les primeres amolledaciolls episcopals i comtals 
d'Urgell.- "Acta Nwnismiltica" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-93) (= Home-
natge al Dr. Leandre Villaronga), 395-406, con figs. 
El primer taller monetario del condado de Urgel estuvo en Agrmmmt (1099). Se de-
muestra que hubo moneda episcopal del mismo, acuñada en la localidad de Sanaúja 
(documento del obispo Guillem Guifré, 1042-1075). Presentación de nuevos tipos tem-
pranos de estas acuñaciones.- Sy.R. 
96-745 BANGO, ISIDRO G.: San Vicente de Cardona. Prototipo cCI1lónico del pri-
mer románico.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (lHE núm. 96-
37),89-105. 
Estudio sobre la tiliación, origen y tipología de la iglesia canonical de San Vicente del 
castillo de Cardona. Se considera inspirada en los arquetipos de la arquitectura otoniana 
y borgoñona del primer tercio del siglo XI.- P:B. 
96-746 BARRAL ALTET, XA VIER: Algulles etapes historiogrilfiques: obertures de 
recerco.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (lliE nÚlll. 96-589), 
145-146. 
Repaso a la historiografia del conjunto monumental egarense, para cuya datación se 
inclina por la época pre-románica.- G.R. 
96-747 CASAMAR, MANUEL; VALDÉS, FERNANDO: Arrotomas lrakes.- En 
"Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (lliE núm. 96-37), 67-88. 
Estudio de los cristales de roca tallados y juegos de ajedrt;z procedentes del monasterio 
de San Millán de la Cogolla (Rioja) y de la colegíata de Ager (Lérida), ambos datables 
del siglo XI. Amplia y completa relación bibliogrática sobre este terna.- P.B. 
96-748 ESTEVA CRUAÑAS, LLUÍS; PALLÍ BUXÓ, LLUÍS: Els lloes de la Vall 
d'Aro, Gissalis i el monestir guixolenc (881-1199).- Arnics del Museu Muni-
cipal. Institut d'Estudis del Baix Empordá- Sant Feliu de Guíxols, 1995.- 160 
p. con 118 figs. (30 x 21,5). 
Interesante investigación sobre la topografia y la toponimia de dicha comarca en la docu-
mentación del indicado periodo (68 documentos), complementadas con lID minucioso 
trabajo de campo. Para cada documento se establece un detallado mapa, señalando topó-
nimos y límites. Apéndices sobre el linaje de los Pals, sobre consideraciones diversas de 
los documentos analizados y otros nombres del mismo momento en otros textos. 
Transcripción de dOcumentos e importante aparato critico. Amplia bibliografia.- E.R. 
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96-749 PITÉ LLEVOT, FRANCESC: La cripta de Santa Maria la Vella de la 
Col.legiata de Sant Pere dAger.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" 
(lliE ntun. 96-589), 115-123, 11 figs. 
Las primeras noticias sobre la doble conquista y la primera iglesia de la Vall d'Ager (a 
partir de 1034) Y la exislencia anterior en las cercanías de la capilla y necrópolis de 
Santa Coloma (siglos VlIIVIII), sirven para plantear los problemas del templo de Sant 
Pere que luego quedó convertido en cripta de Santa Maria la Vella (descripción del P. 
Villanueva). Minuciosa el\.'plicación de la consIrucción en su forma actual y sus 
paralelos.- G.R. 
96-750 GROS PUJOL, MIQUEL DELS SANTS: La fimcionalitat litúrgica de les 
esglésies dEgara.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (mE núm. 96-
589),77-83. 
Noticias de las tres iglesias durante los siglos X-XTI y las ditt:rencias cultllales existentes 
en esle periodo. Repaso comparativo con otros grupos episcopales del Occidente crisJia-
no. El culto al arcángel San Miguel y las advocaciones de las iglesias egarenses.- G.R. 
96-751 GuARDIA PONS, MILAGROS: La pintura mural pre-romimica de les 
esglésies de Sant Pere de Terrassa. Noves pro postes d'estudi.- En "Esglésies 
de Sant Pere de Terrassa" (lliE núm. 96-589), 153-160,8 figs. 
Estudio iconográfico de las pinturas pre-románicas de las tres iglesias de Terrassa, su 
problemática y sus paralelos, con novedades en su interpretación. Aparato crítico.- G.R. 
96-752 MARGARIT TAyA, ANTONI: Carta oberta a 1 'autor delllibre "El te17lle 
d'Olerdola e/l el segle X".- "Gran Penedes. Revista bimesIral d'informació 
comarcal" (Vilanova i la Geltrú), núm. 46 (1995),15. 
Comentarios e inteJ]Jfetación de algunos términos, esludiados por Margarit (Cf mE 
núm. 94-110), aparecidos en la obra de IGNASI M. MUNTANER: "El tenue d'OlI!rdola 
en el segle X. Segons el document de dotació de I'Església de Sant Miquel" (1995), 
editada por el Institut d'EsIudis Penedesencs (en la colección "EsIudis i Documents, 
VIlI). - L.R.F. 
96-753 MONTANER GIRÓ, PERE: La moneda en liSO en Barcelona, según consta 
en escrituras de contrataciones territoriales, de 1050 a 1200.- "Gaceta 
Numismática" (Barcelona), núm. 114 (1994), 63-65. 
Datos de los "Libri antiquitatum sedis Barchinonae".- E.R. 
96-754 PALET 1 MARTÍNEZ, .T.M.; RIERA 1 MORA, S.: Transfo17llGcions del 
paisatge entre epoca romana i altmedieval al Pla de Barcelona: claus per a 
l'estudi diacrimic del territori.- "Bulletin de l'Association pour I'Antiquité 
tardive" (paris), núm. 3 (1994), 71-73, 2 tigs. 
Aproximación al esIudio de la evolución y transtormación del paisaje, entendido como 
paisaje cultural, con una fuerte interacción tisica y antrópica. El trabajo se basa en 
métodos interdisciplinares que ofrecen resultados muy positivos.- G.R. 
96-755 PARDO 1 SABARTÉS, MARIA: Mema episcopal de Barcelona (878-
1299).- Edició a cura de ... - Próleg de lM. MARTI BONET.- Fundació 
Noguera (Col.lecció Diplomataris, 5).- Barcelona, 1994.- 256 p. (23,5 x 17). 
Previa a unas referencias sobre la génesis y situación del archivo en el palacio episcopal, 
se publica el primer volumen del fondo de perganúnos de la "mensa episcopal" del 
Archivo Diocesano de Barcelona. Incluye 201 documentos, hasta [maJes del siglo XIII: 
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.lUlO data del siglo IX, dos del X, quince del XI, treinta del XII Y el resto (152) del XIII. 
Se publican precedidos de las correspondientes regestas con indicación de originales, 
copias, resúmenes y transcripciones. Aportación de excelentes materiales para el estudio 
de la econoIlÚa episcopal barcelonesa. Indice alfabético toponomástico.- M.R. 
96-756 PELLICER BRU, J.: ''Solidus aureis" versus "solidos platee". Un document 
de l'any 1064.- "Acta NUIlÚsmatica" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-93) (= 
Homenatge al Dr. Leandre Villarouga), 379-383. 
Sobre el interrogante que plantea la mención de "solidus aureis" en un documento de 
1064, la metrología en dicha época y la cita de aquella moneda en los "Usatges".- E.R. 
96-757 RIERA 1 MELIS, ANTONI: "Os doy ulla parcela de tierra para que plantéis 
una villa de buellas vides y la cultivéis". El villo en Catallllla, siglos Lr-X/l/.-
"Vino y viñedo en la Europa Medieval. Actas de las Jornadas celebradas en 
Panlplona, los dias 25 y 26 de enero de 1996. Te:>.tos reunídos por FERMÍN 
MIRANDA GARCÍA.- Pamplona, 1996.- p. 13-38. 
Estudio anotado (132 notas) sobre la producción, distribución y consumo de vino en 
Cataluña desde mediados del siglo IX hasta tinales del XIII, con aportación de fuentes y 
bibliografía. Insiste sobre la expansión de la vid en los siglos XII y XIII Y aporta noticias 
y detalles técnicos del mayor interés. - M.R. 
%-758 RlU, MANUEL: Reflexions entom de tres esglésies romimiques de la Nogue-
ra.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (!HE núm. 96-589),107-111. 
Consideraciones sobre el origen y evolución arquitectónica de tres iglesias de la provin-
cia de Lérida (comarca de La Noguera): Sant Roma de COIlÚols, Sant Marc de Anya y 
Santa Cecilia de Torreblanca. Plantas de los referidos templos, levantadas con motivo 
de una anterior excursión del autor por esta zona.- P.B. 
96-759 SABAlÉ, FLOCEL: L 'expallsió territorial de Catalullya (segles Lr-X//): 
¿Conquesta o repoblació?- Universitat de Lleida (Espaiffemps, 28).-
Lleida, 1996.- 95 p. (24 x 17). 
Interesante y valioso estudio y replanteamiento del teIllli y de las repercusiones de la re-
conquista, tanto en el ámbito lúspánico como especíticamente en el territorio catalán. 
Destacan los capítulos dedicados a la vías interpretativas (p. 5~) Y a la periodización 
del proceso de expansión de los cristianos del no* (p. 65-92), debidamente contex-
tualizado tanto en lo político como en lo social y econóIlÚco, y que culminaría con las 
conquistas de Tortosa y Lérida a mediados del siglo XII. Se recoge también el enfrenta-
IlÚento entre el mlUldo islámico y la potencia cristiano-feudal del norte, a través de di-
versas y múltiples expresiones de los escribanos.- P.B. 
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Aragón 
96-760 CRUSAFONT SABAlÉ, M.: La circulación monetaria en el Aragón medie-
val a partir de las menciones documentales.- "Gaceta NUIlÚsmatica" (Barce-
lona), IX, núm. 114 (1994),37-62. 
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Resultado del análisis de una serie de colecciónes docwnentales, con 1450 menciones 
útiles para el estudio mnnismático. La "aliala", que no aparece en los léxiCos al uso, es 
probablemente una comida que se realizaba en ocasión de una compra-venta. Informa-
ciones diversas relacionadas con la moneda y en especial los pagos en moneda o en 
especie, los pagos en moneda de oro o en vellón (reflejados en gráficos). La metrología y 
el cambio oro/plata. Comparaciones con Urgell, Barcelona, Navarra, etc.- ER 
96-761 GARCÍA MARCO, FRANCISCO JAVIER: Las comunidades mudéjares de 
la comarca de Calatayud en el siglo xv.- Prólogo de MARÍA LUISA 
LEDESMA.- Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando el 
Católico.- Calatayud, 1993.- 424 p. gráficos, ils. (34 x 17). 
Libro denso, transfonnación de la tesina de licenciatura (Univ. de Zaragoza, 1988) y 
primera parte de voluminosa tesis doctoral (ibid, 1996) sobre mudéjares o musulmanes 
de la sociedad cristiana de Calatayud (prov. de Zaragoza) y sus alrededores, de las cuen-
cas medias del Jalón y del Jiloca aragoneses. El libro está basado esencialmente en la 
rica docwnentación notarial de Calatayud y Zaragoza, del siglo XV, con ablUldantes 
reíerencias a otras docwnentaciones dispersas. Innova en metodología serial, para anali-
zar ponderada y temáticamente múltiples aspectos de la vida social de esas comooidades 
mudéjares. Los aspectos soci<H:COnómicos (producción, fiscalidad, etc.) son los que pre-
dominan en este estudio, dada la naturaleza de las fuentes. Pero son particularmente 
importantes los aspectos urbanísticos y de geografia hwnana del hábitat mudéjar. En 
reswnen, una monografia casi definitiva sobre lo que puede saberse de una de las ca-
marcas más densas en mudéjares del Islam hispánico. Deberla completarse con lUl estu-
dio igualmente minucioso del periodo histórico de estas comunidades en el siglo XVI-
XVII, mudéjares y moriscas. Apéndices docwnentales y minuciosos índices onomásticos 
de musulmanes.- M.E. 
96-762 LACARRA, MARÍA CARMEN: Pintores itinerantes en AragólI durante el 
siglo .Xv.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (lliE núm. 96-37), 
319-333. 
Píntores sobre tabla presentes en e! reíno de Aragón (de manera especial en la ciudad de 
Zaragoza) a lo largo del siglo XV, desde todos los ámbitos de la Península, de Flandes y 
de Italia. En la larga lista de los artistas considerados, figuran Bartolomé Bermejo, Fe-
rrer Bassa, Jaime Serra, Pedro García de Benabarre, Joan Mates y Lluís Borrasá.- P.B. 
Cataluña 
Numismática 
96-763 CRUSAFONT SABATÉ, M.: Novetats a la numilria tardana del comtat 
d'Urgell (s. XIlI-XlV).- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-
93) (= Homenatge al Dr. Leandre Villaronga), 407-416, con figs. 
Caracterización de la amonedación tardía del Condado de Urge!, según recientes ínves-
tigaciones: Ermengol VIII (1184-1209), Pedro el Católico (1209-1213), Aurembiaix 
(1228-1231), Grau o Gerard de Cabrera (1208-1209 y 1213-1228), Pere d'Urgell (1347 
-1408). Con ello se ha pasado de los 12 tipos básicos de J. Botet y Sisó a 23.- ER 
96-764 LLOBET PORTELLA, JOSEP M.: La circulació monetaria a la Vegueria de 
Cervera segolls la documentació comarcal (1338-1497).- "Gaceta Numismá-
tica" (Barcelona) XII, núm. 115 (1994), 51 ~2. 
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Recopilación de 27 docl.Ullentos de dicho periodo que indican la diversidad de monedas 
en circulación en ese impowmte mercado. Índice de nombres de las monedas y de sus 
equivalencias.- E.R. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
96-765 BOLÓS, JORDI DE: Els habitants de la dutar de Lleida i el tenne uriJa al 
segle XV- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (lliE núm. 96-37), 
305-318. 
Estudio demográfico, espacial, administrativo, agrícola y toponímico del antiguo térmi-
no de ~a ciudad de Lérida, según lUllibro de censos de 1429, conservado en el Archivo 
Capitular de Lérida.- P.B. 
96-766 ESCRIBA I BONASTRE, GEMMA; FRAGO 1 PÉREZ, MARIA PILAR: 
Documents deis jueus de Girona, 1124-1595. Arxiu Historie de la Ciutat. Ar-
xiu Diocesa.- Próleg de JOAQUIM NADAL 1 FARRERAS.- AjlUltament de 
Girona (Col. História de Girona, 12).- Girona, 1992.- 383 p. (24 x 17). 
Regesta amplia de 1216 dOCl.Ullentos de los siglos XII al XVI, relacionados con los ju-
dios o la aljama de los judíos de Gerona. Todos estos documentos se conservan en el 
Archivo Histórico de la Ciudad Y en el Archivo Diocesano. No comprende, por tanto" la 
documentación de otros fondos archivísticos relacionados con la ciudad de Girona. In-
dice onomástico y toponímico, y amplia bibliografia sobre el tema. Precede una intro-
ducción explicativa de las autoras, en catalán, castellano, francés e inglés, con las carac-
teristicas de cada archivo, los criterios de regestación y los objetivos de la colección 
docl.Ullental.- P.B. 
96-767 FTIÉ LLEVOT, FRANCESC: Algunes qüestio1lS sobre urbanisme medieval 
en les arees de repobladó de la Catalunya Nova i el Llevant (segles XII-
XIII).- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (!HE núm. 96-37), 
145-166. 
Reflexiones sobre la pervivencia de modelos antiguos (árabes) y novedades resultantes 
de la expansión espontánea, en el urbanismo de las zonas de repoblación de Cataluña y 
del reino de Valencia, entre los siglos XI y XIII. 13 planos y 6 fotografias aéreas.- P.B. 
96-768 GALERA I PEDROSA, ANDREU: Els camim medieval s en la CatalU1l)O 
central: entom les Stratae Kardonensia i la Via Salinaria. - "Dovella. Revista 
cultural de la Catalunya Central" (ManTesa), XVI, núm. 53 (1996), 21-28. 
Reelaboración de la comunicación presentada en el II Congreso Internacional sobre Ca-
mineria Hispánica (Madrid-Alcalá de Henares-Guadalajara-Pastrana, del 4 al 9 de julio 
de 1994) bajo el título: "Los caminos medievales en la Cataluña Central: Las Stratae 
Kardonensia y los privilegios de la Villa de Cardona sobre los caminos de su territorio 
(siglos XII al XV)" Y en el que el autor realiza una aproximación a los antiguos caminos 
del área de Cardona (Barcelona) en base a la comercialización de la sal. - L.R.F. 
96-769 GARCÍA I SANZ, ARCADI; COLL I mUA, NÚRIA (+): Galeres mercants 
catalanes deis segles XIV i Xv.- Prólogo de MARIA TERESA FERRER 1 
MALLOL.- Ed. FlUldació Noguera (Estudis, 6).- Barcelona, 1994.- IV + 566 
p. con figs. (24 x 17). 
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Importante trabajo sobre la estructura y caracteristicas de la navegación comercial cata-
lana en los siglos XIV y XV. Organizado en tres partes: la galera catalana medieval (p. 
19-177); las galeras mercantes barcelonesas (p. 207-438); Y galea7..as y crepúsculo de 
las galeras mercantes (p. 439-522), más un glosario y un Úldice toponomástico utilísimo. 
Los autores realizan un exhaustivo análisis de las fuentes documentales de los archivos 
medievales catalanes (ARCB y ACA) para construir una obra profundamente documen-
tada y que constituye una Úldiscutible aportación sobre el tema de la proyección comer-
cial de la Corona de Aragón, y muy especialmente de la ciudad de Barcelona en el 
ámbito del Mediterráneo durante el periodo final de la Edad media.- F.GA 
96-770 GROS, MlQUEL DELS SANTS: Devastació d'esglésies del bisbat d'Urgell 
entom del 1200.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (lliE núm. 96-
37), 167-177. 
Edición y comentario de un documento Úlédito de finales del siglo Xll, en el que se des-
criben los daños causados por el vizconde de Castellbó a 41 iglesias del obispado de 
Urge!. Tales fechorias coincidieron con el estallido del problema albigense. Se especi-
fican los objetos sagrados que fueron robados por los asaltantes, entre los que tiguran 
destacadas obras de arte, en especial orfebreria.- P.B. 
%-771 La Barcelona gótica tenia U/la cuina molt rica i variada.- "Segon Congrés 
Catala de cuina. Butlleti informatiu" (CalellaJBarcelona), nlun. 2 (1994),2. 
Entrevista a Antoni Nicolau, como director del Museu d'História de la Ciutat (Barce-
lona), en cuya sede fueron leídas las ponencias sobre historia, antropología y sociología 
de la cocina catalana (4-7 octubre), sobre la dieta de los barceloneses de los siglos XIV Y 
XV.-L.R.F. 
96-772 MUÑoz POMER, MARÍA ROSA; FINILLA PÉREZ DE TIJDELA, REGI-
NA: Studi e ricerche dedican' a Giacomo II d'Aragona in SpagnQ (1850-
1995).- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 20 (1995), 399-460. 
Relación bibliogrática de los estudios sobre Jaime n y su época. Cuadro de temáticas 
con clasificación numérica. Relación individual de autores y de obras, distribuidas por 
ternas.- MC.N. 
96-773 PAPELL TARDIU, JOAN: Les Ordillacions municipals de Valls. Segles 
Xm-XIV.- "Historia et Documenta" (Valls), n, núm. 2 (1995), 9-65. 
Cuidada edición de las referidas Ordinacions, que corrige puntualmente y m~iora la 
efectuada hace tres cuartos de siglo por Carreras Candí (ButlIetí Acad. Bon. Lletres, 
años 1925 y 1926). El autor estudia previamente los trece grupos de Ordinacions, ex1en-
didas cronológicamente entre 1299 y 1325, pero escritas y copiadas en la segunda mitad 
del siglo XIV. Además de la dimensión paleográJica y diplomática se ocupa detenida-
mente de su contenido temático, sistematizando los diterentes aspectos del mismo (reli-
gioso-morales, sanitarios, comerciales, urbanísticos, etc.). La edición, perdido el original 
del tex10 (en el "Llibre Comú" del Archivo Municipal vallense) ha debido efectuarse 
sobre unas copias fotográJicas realizadas en su dia sobre el original por el archivero e 
historiador de la ciudad Du. Fidel de Moratas.- .T.F.R. 
%-774 SERRANO DAURA, JOSEP: E/s costums d 'Orta (1296). Estudi introductori 
i edició.- Edicions de I'AjlU1tament.- Horta de Sant Joan (Tarragona), 1996.-
103 p. (21 x 15). 
Cuidada edición critica del texto de re1erencia, otorgado por la Orden del Temple a la 
universidad de Orta (hoy Horta de Sant Joan, ellla Terra Alta), que mejora la aparecida 
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en 1930 por el cuidado de 1. Cots i Gorchs. La edición va precedida de un clUllplido 
estudio de los antecedentes de la concesión, elaboración del tehio y análisis de su conte-
nido jurídico con las equivalencias respecto a los textos emparentados de la familia de 
Lérida, vigencia y confmnaciones posteriores, etc. El texio original latino se ha acarado 
con una traducción al catalán moderno a cargo de MIQUEL SITJAR, y junto con estos 
textos se publican también los de la Concordia de 1296 sobre la administración de 
justicia (conexo con las "Costums") y de la donación de AHonso 1 del castillo y términos 
de Horta a favor de la Orden Templaria, ambos inéditos hasta el presente. Láminas 
fotográficas del pergamino original, varias muestras de antiguos escudos locales y mapa 
de la encomienda de Horta.- 1.F.R. . 
Aspectos religiosos y culturales 
96-775 BERTRAN ROIGÉ, PRIM: Consideracions sobre e/s monestirs del Bisbat de 
Lleida a mitjans del segle XIV.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" 
(!HE núm. 96-37), 179-188. 
Estudio de las rentas de los centros monásticos ubicados en la antigua diócesis de Léri-
da, Y de las rentas percibidas por monasterios íoráneos procedentes de dominios situa-
dos en territorio ilerdense. Destaca la primacía de la canónica de Roda de lsábena.-
F.A.G. 
96-776 CARRERAS 1 CASANOVAS, ANTONI: El Monestir de Santes Creus 1150-
1200.- Proleg d'AGUSTI ALTISENT, O.C.- Institut d'Estudis Vallencs (Es-
tudis comarca1s, 9 y 10).- Valls, 1992.- 2 vols. Vol. 1: XII + 417 p.; Vol. TI: 
286 p. con ils. s.n. (21,5 x 14). 
Tesis doctoral a base de la nlUllerosa doclUllentación publicada e inédita, localizada en 
el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La primera parte (adquisición y fonnación del 
dominio patrimonial) y la segunda (su explotación y administración) exponen, con mu-
cha densidad, la extensión del patrimonio, especialmente en la Cataluña nueva y los as-
pectos sociales de la adquisición y íormación del dominio; se insiste en los estamentos 
sociales que intervienen, así como en las motivaciones de carácter espiritual. En la se-
gunda parte se explica la explotación económica sistemática, así como la producción, la 
econoIlÚa monetaria, el tipo de eX'Plotación Y fmalmente la tipología jurídica de la docu-
mentación. Unos cuadros sinópticos y una bibliogratla muy ell.iensa, junto con indices 
toponímico y onomástico cierran estos dos interesantes vollUllenes.- F.U. 
96-777 COLL 1 ROSELL, GASP AR: Malluserits juridies i il.luminació. Estudi d 'al-
guns eooexs deis Usatges i Constitucions de Catalunya i el Deeret de Gracia, 
1300-1350.- Curial Edicions Catalanes. Publicacions de rAbadia de Mont-
serrat (Textos i estudis de cultura catalana, 38).- Barcelona, 1995.- 376 p., 81 
láms. (22,5 x 16,5). 
Tesis doctoral. Estudio de seis códices jurídicos" copiados e iluminados en Cataluña en 
la primera mitad del siglo XIV. De cada uno de los códices se estudian: las carac-
terísticas fisicas y codicológicas, el contenido, la fecha y el lugar de origen, la ilumina-
ción (iniciales, orlas, composiciones figuradas, ... ) y sus tiliaciones artísticas, lo cual 
constituye el cuerpo del estudio, y se añade bibliografia específica. En la primera parte 
se estudian del modo indicado cinco ejemplares de los "Usatges i constitucions de Cata-
lunya", conservados, respectivamente, en la Biblioteca Nacional de París, en el Archivo 
de la Paeria de Lleida, en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el Archivo Capitular de 
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Lleida y en el Archivo de la Corona de Aragón. Además, se hace un breve análisis de 
otros cinco ejemplares iluminados de los Usatges. En la segunda parte de la obra se 
estudia el "Decretum Gratiani" conservado en la Biblioteca del Museo Briümico. Bi-
bliografia. Sin índices. La reproducción en blanco y negro de las páginas iluminadas 
dificulta su observación, perjudicando el interés artístico de la obra.- RO. 
96-778 PLANA BÁDENA, JOSEFINA: Bemat Manorell v la iluminación del libro: 
WlQ aproximación al Libro de las Horas del Archivo Histórico Municipal de 
Barcelona.- "Boletín del Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar" 
(Zaragoza),XLVI(1991), 7Iáms.,p. 115-142. 
Bernat Martorell y la miniatura gótica catalana.- AC.L. 
Valencia 
96-779 DÍAZ MANTECA, EUGENIO: Algunos aspectos de la crisis del siglo XIV 
en el Maestrazgo de Montesa.- En "Terceras Jomadas sobre historia, arte y 
tradiciones populares del Maestrazgo" (!HE núm. 96-60), 17-35. 
Descripción de la incidencia de la crisis general del siglo XlV en el Maestrazgo de 
Montesa (Nordeste de Castellón de la Plana) durante el gobierno del maestre Pedro de 
Thous (1327-1374): la peste negra de 1348, 1379 Y 1384, las distintas guerras -especial-
mente la de los dos Pedros (l356-1369)-, la sequía de 1371 y la carestía de 1374, el 
endeudamiento municipal (1374-1380), la despoblación ... Abundantemente anotado. 
(Cf mE núm. 83-857).- L.RF. 
96-780 FERRER 1 MALLOL, MARIA 1ERESA: La morería de Xativa (segles XIV-
XT?- En "Xativa. Els BOIja. Una projecció europea", 1.- Museu de l'Almodí.-
Xativa, 1994.- 189-200. 
Presentación anotada y documentada de la aljama de Xativa, con lista de sus autori-
dades y ubicación de su barrio. ilustraciones de objetos y lugares de la Xativa islámica.-
M.E. 
96-781 GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC: Els límits del Regne. El procés de fonnació 
territorial del País Valencia medieval (1238-1500).- Edícions Alfons el Mag-
nanim. Generalitat Valenciana (Politecruca, 58).- Valencia, 1995.- 163 p. 
(21,5 x 13,5). 
Investigación sobre las diversas modificaciones históricas que, durante el periodo me-
dieval, han experimentado las fronteras del reino de Valencia, realizada a partir de un 
minucioso y documentado estudio sobre la formación territorial del País Valenciano. 
Valiosa aportación a la cartogralla histórica, de la cual ofrece mapas que van desde la 
representación de la frontera meridional de la Valencia islámica con los territorios de 
Aragón-Cataluña (hacia el año 1160); hasta la situación territorial del reino de Valencia 
a partir de 1500. Bibliogralla e índice de nombres y de lugares.- YS.F. 
96-782 MARCH, AUSIAS: Challts d'amour el de mono Chant spirituel.- Traduit du 
catalan et presenté par PATRICK GIFREU- Éditions La Différence (Orphée, 
192).-Paris, 1994.-181 p. (16,5 X ID,5). 
Versión al francés de una selección antológica deis I\Cant~ d'amor i de mort" y del "Cant 
espiritual" y otros poemas dAusias March (1397-1459), precedida de una nota 
introductoria del traductor. El texto se ha tomado de la edición preparada por J. Ferraté 
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(Barcelona, 1979). Se añade tma breve cronología y selección bibliográtlca de estudios 
ausiasmarquianos.- V.S.F. 
96-783 MENÉNDEZ FUEYO, JOSÉ L.: Los judíos en el Elche medieval. Historia y 
herencia.- Ajuntament d'Elx (Temes d'EIx, 13).- EIx (Alicante), 1994.- 52 p. 
(21 x 15). 
Notas sobre los judíos en la ciudad de Elche, en la Baja Edad Media. Escrita y publi-
cada con motivo del V centenario de la expulsión de los Reyes Católicos. La obra, pre-
tende ser tma síntesis y aproximación a la vida cotidiana, a los contlictos étnico-
religiosos y a la herencia judía después de 1492. Transcripción de siete documentos, del 
Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo MllllÍcipal. Breve relación bibliográfica. 
Seis ilustraciones.- P.B. 
96-784 SÁNCHEZ ADELL, JOSÉ: Aportaciones a la histona de la ganaderia me-
dieval en las comarcas del norte castellonense (ports de Morella, Benifa~a y 
Maestrazgo de Montesa).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXXI, núm. 4 (1995), 445-487. 
Análisis, ampliamente anotado, de! desarrollo de la ganadería en la zona montañosa del 
norte del País Valenciano, con especial atención a las actividades ganaderas del monas-
terio de Benifa<;a y de! maestrazgo de Montesa. Apéndice documental (AHN y Archivo 
Real de Valencia).- R.O. 
96-785 VEN11JRA, JORD!: Manipulaciolls monetilries a Valencia afillals del segle 
Xv.- "Acta Numismiltica" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-93) (= Homenatge 
al Dr. L:!andre Villaronga), 417-433. 
Incidentes en e! proceso detlacionario de la moneda fraccionaria valenciana del último 
cuarto del siglo xv. La investigación inquisitorial y e! papel del converso. Alfonso Sán-
chez y su farnilia.- E.R. 
MaUorca 
96-786 BARCELÓ CRESPÍ, MARIA; ROSSELLÓ BORDOY, GUlLLEM: Terrissa. 
Dades documentals per a 1 'estudi de la cerilmica mallorquina del segle .\'v.-
Ed. Canon.- Palma de Mallorca, 1996.- 336 p., Lm láms. (30 x21). 
Estudio que constituye una importante aportación al conocÍllÚento de la cerámica me-
dieval cristiana, basado en documentación, aunque se confronta ésta con datos arqueo-
lógicos. Además de analizar los talleres: propietarios, ubicación y caracteres, se lleva a 
cabo un amplio estudio sobre el lugar de localización de las piezas a partir de ínven-
tarios y otras fuentes. En algunos casos se describen más ampliamente los inventarios y 
se realiza una minuciosa clasitlcación de las obras, en e! cual se hace constar su uso y 
relevancia dentro de la producción cerámica. Se incluye una revisión de las piezas del 
periodo gótico que guardan relación con el uso doméstico. La obra se presenta como un 
trabajo parcial y punto de partida para la elaboración de otros nuevos. Amplio apéndice 
documental y bibliogra11a.- C.R.M. 
96-787 FERRER ABÁRZUZA, ANTONI: Transcripció del "Llibre de detennina-
cions del Consell", 1456-57.- Presentación de PEPA COSTA COSTA-
A,iuntament d'Eivissa. Arxiu Históric.- Eivissa, 1995.- 96 p. (22 x 16). 
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Transcripción del libro más antiguo de la serie de Actas Mtmicipales (Arxiu Historic 
Mtmicipal d'Eivissa). Recoge los acuerdos de los consejos generales, especiales y secre-
tos de la tmiversidad en el bietúo señalado y, consecuentemente, reneja la vida munici-
pal de Eivissa (=Ibiza) y Fonnentera.- L.R.F. 
96-788 La Universitat i els seus earrees (1299-1461).- Presentación de PEPA cos-
TA COSTA- Ajuntament d'Eivissa. Arxiu Historic (Llibre de la Cadena, 3).-
Eivissa, 1994.- 50 p., 1 lám. (23,5 x 16,5). 
Tercer voltUllen de esta colección destinada a editar los doctUllentos más signiticativos 
del "Llibre de la Cadena" (Arxiu Historic Mtmicipal d'Eivissa) reterentes al gobierno de 
Eivissa (= Ibiza) Y Fonnentera. Se reproduce el doctUllento de creación de la Universi-
dad (1299) Y distintos doctUllentos sobre los oticios mtmicipales (almotacén, escribano, 
guardia y obrero de la sal, clavario ... ) y el régimen insaculatorio (con un cuadro com-
parativo que reneja los cambios en las nonnativas de 1454 y 1461). El primer voltUllen 
apareció en 1992 bajo el titulo el "Regiment de Sac".- L.R.F. 
96-789 ROSELLÓ 1 VAQUER, RAMON; MURILLO 1 TIlDURÍ, ANDREU: Els 
jueus dins la societat menorquina del segle XIV. - Institut Menorquí d 'Estudis. 
Institut d'Estudis Baleárics (Cova de Pala, 4).- Maó, 1990.- 139 p. (21 x 15). 
Aproximación al estudio de los judios menorquines, desde la reconquista l:ristiana hasta 
las conversiones de fInales del siglo XIV y principios del Xv. Especial interés por las 
cuestiones econóllÚco-sociales de las aljantas, la presión fIscal de la monarquía y las 
causas y consecuencias de las revueltas antijudías de 1391. Abundante aparato crítico. 
Relación nonúnal de fuegos y cabezas de fanúlia de la aljama mallorquina, con las 
correspondientes recaudaciones. Transcripción de nueve doctUllentos, en su mayoría 
inéditos.- P.B. 
96-790 SlMON, LARRY J.: The Friars o/ the Sack and fhe Kingdom o/ Majorca.-
"Journal of Medieval History" (Elsevier, Holanda), nrun 18 (1992), 279-296. 
Panorama breve de la historia de los Fmiles de Saco, la e>"'Plomción e interpretación de 
doctUllentos no editados, y la fimdación, proliferación y eventual disolución de los Frai-
les del Saco en el reino de Mallorca. Se incluye el tell.10 en latin del acuerdo entre el 
obispo Ramón de Mallorca y los Frailes del Saco con techa 31 de agosto de 1261.-
AFo. 
Expansión mediterránea 
96-791 ABULAFIA, DA VID: 11 regno aragonese de Albania: UII progetto angioino 
del 1311-1316.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 20 (1995), 
13-24. 
Proyecto planteado por Roberto de Anjou, rey de Nápoles, en 1311, que preveía la 
pennuta del reino de Tinacria (Sicilia) por el reino de Albania y el principado de Acaya. 
La finalidad del proyecto era recuperar el pleno domnúo de los Anjou sobre las Dos 
Sicilias, y dar satistacción a los deseos de Jaime TI de Arngón sobre una paz detinitiva 
en el ámbito mediterráneo.- M.C.N. 
96-792 ARTIZZU, FRANCESCO: Sodeta e istituziolli nella SardegtlG medioevale.-
Deputazione di Storia Patria per.la Sardegna.- Caglíari, 1995.- 225 p. (24 x 
17). 
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Reedición de diversos artículos publicados por el autor entre 1972 y 1993, sobre temas 
de historia social e institucional de Cerdeiia en la Edad media. Se han agrupado en dos 
grandes bloques: la Cerdeña de la época de los judicatos y del dominio pisano, y los tra-
bajos sobre organización juridica de la isla y la vida cotidiana de sus habitantes. Precede 
una amplia presentación a cargo de LUISA D·AR1ENZO. Contiene los siguientes traba-
jos: "Tre note di topografia storica" (p. 3-12); "Pisani in Logudoro nel secolo XII" (p. 
13-24); "Nota sulla casa sarda nel Medioevo" (p. 25-34); "1 giomi della giustizia" (p. 
35-44); "Su alcune strutture burocratiche nel giudicato arborese" (p. 45-58); "Le Com-
posizioni pisane per la Sardegna" (p. 59-72); "Sardegna e problemi mediterranei. tra la 
tine del XIII secolo e i primi decermi del successivo" (p. 73-82); "Carte de Logu o Carta 
de Logu? " (p. 83-100); "Le strutture politico-arnrninistrative del comillle Sassari" (p. 
\0\-\\4)', "Disposizioni riguardanti l'igiene nella legislazione statutaria" (p. 115-132); 
"La disciplina del1'acqua e del fuoco negli Statuti medioevali sardi" (p. 133-154X 
"Disposizioni riguardanti l'edilizia" (p. 155-170); "La salvaguardia della tranquilita 
delle popolazioni e della sicurezza pubblica" (p. 171-210); "Artigiani e artigianato negli 
statuti medioevali sardi" (p. 211-224).- MC.N. 
96-793 BIONDI, ClARA: Troina medievale: Filippo de San/ona. miles.- "Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale" (Catania), núm. 87 (1991), 7-145. 
Edición y breve estudio de 46 docmuentos conservados en los archivos monásticos de 
San NicOlo de Catania y de Santa Maria di Licordia, relacionados con la familia de 
Filippo di Samona, entre 1294 y 1378. Refererlcias a mercaderes catalanes.- MCN. 
96-794 CADEDDU, MARÍA EUGENIA: Giacomo II d'Aragona e la conquista del 
regno di Sardegna e Corsica.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), 
núm. 20 (1995), 251-316. 
Amplio y detallado análisis del proceso de dominación catalano-aragonesa sobre Cór-
cega y Cerdeña, desde la irúeudación de Boniíacio VIll (l297) a íavor de Jaime n. Revi-
sión de la historiografia más relevante sobre el tema (Giménez Soler, Soldevila, VicerlS 
Vives, Salavert Hillgarth, Mario del Treppo, y otros. Relación entre catalanes, pisanos y 
los Doria, genoveses, a raíz de la presencia de los aragoneses en las islas.- M.CN. 
96-795 CASULA, FRANCESCO CESARE: La Cana de Logu del regno giudicale di 
Arborea. Premessa e traduzione.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), 
núm. 19(1994),39-132. 
Estudio previo y edición de la "Carta de Logu", promulgada por Mariano IV de Arborea 
para su estado, con posterioridad a 1365. El editor opta por la traducción del texto de la 
lengua sarda original a la italiana, respetando fragmentos originales en latín o palabras 
intraducibles por su carácter localista. La coditicación comprende 198 capítulos, en los 
que priman las normas penales y civiles.- M.C.N. 
96-796 COSTA, MARIA MERCE: ¡ntomo al/'estensione della "Carta de Logu" ai 
terntori feudali del Regno di SardeglUJ nel 1421. - "Medioevo. Saggi e Rasse-
gne" (Cagliari), núm. 19 (1994), 149-158. 
Estudio de los precedentes y expansión de la "Carta de Logu", desde la época de Maria-
no IV de Arborea hasta la continnación llevada a cabo por Altonso el Magnánimo en el 
parlamento de Cilgliari (1421). El alcance y aceptación de estas normas a todo el ámbito 
territorial de Cerdeña se confirma a través de la aplicación práctica en los conflictos 
teudo-vasalláticos surgidos a mediados del siglo Xv.- MC.N. 
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96-797 DE ROBERTIS, DOMENICO: Lorenzo aragonese.- "Rinascimento" (Firen-
ze), núm. 34 (1994), 3-14. 
Consideraciones sobre la colección de 480 rimas Y textos en prosa de Dante y de Bocca-
ceio, ofrecidos a Federico de Aragón en 1476, y su intluencia y difusión.- M.C.N. 
96-798 FERRER 1 MALLOL, MARIA 1ERESA: Cavalieri catalani e aragonesi al 
selVizio dei guelfi ill ltalia.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 
20(1995),161-194. 
En contraste con la política tradicionalmente gibelina de la Corona de Aragón a partir de 
Pedro m el Grande, se señala la presencia de caballeros catalanes contmtados por Carlos 
II de Anjou y su hijo, Roberto de Anjou, reyes de Nápoles. Se trata de caballeros y de 
linajes nobiliarios descontentos con la política de Jaime n y de su hermano Federico de 
Sicilia. Amplio y detallado estudio de los casos de Diego de Larrat, Dalmau de Banyuls, 
Gilabert de Centelles y Simó de Bell.lloc. Estos y otros ejemplos muestran como algu-
nos nobles de escasa fortuna consiguieron fama y ganancias al servicio de los Anjou y, 
en su mayoria, tras regresar a los estados catalano-aragoneses, se pusieron al servicio de 
sus reyes, en las actividades diplomáticas o en la administración del reino.- M.C.N. 
96-799 GALLINARI, LUCIANO: Sulla data di morte di Ele01lora di Arborea.-
"Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), núm. 19 (1994), 177-181. 
A través del estudio minucioso de la documentación del Real Patrimonio del Archivo de 
la Corona de Aragón, se precisa que la muerte de la reina Leonor de Arborea -esposa de 
Brancaleone Doria y madre de Mariano V de Arborea- acontecida durante el reinado de 
Martín I el humano, debió ocurrir entre finales de mayo y tinales de junio de 1403. Se 
transcriben dos docwnentos probativos del Archivo de la Corona de Aragón.- M.C.N. 
96-800 IGUAL LUIS, DAVID; NAVARRO ESPINACR, GERMÁN: Relaziolli eco-
nomiche tra Valenza e 1 Italia nel Basso Medioevo. - "Medioevo. Saggi e Ra-
ssegne" (Cagliari), nÚIn. 20 (1995), 61-97. 
Estudio del papel ejercido por la ciudad de Valencia en la actividad económica del 
Mediterráneo occidental, entre los siglos XIll al XV. Se considera el carácter colonial de 
la economia y la función directora de Valencia en el marco de la econollÚa de la Corona 
de Aragón, a partir de 1380. También se analiza la actividad del puerto valenciano corno 
proyección del comercio del Reino de Castilla, sobre todo el de los paños de lana proce-
dentes de Cuenca, Moya y Requena-Utiel.- M.e.N. 
96-801 LIMENTANI VlRDlS, CAlERINA: Sarrlegna. Spagna. Fiandre e dintorni 
piil o meno immediati fra Quattro e Cillquecento.- "Archivio Stotico Sardo" 
(Cagliari), XXXVI (1989),129-152. 
Consideraciones sobre influencias e intercambios entre los grandes pintores de la Co-
rona de Aragón, Flandes y Cerdeña en los siglos XV y XVI. Se toman corno referencia 
las obras expuestas en "Europalia", muestra artística dedicada a la pintura española, en 
la ciudad de Bruselas, entre 1985 y 1986. Reterencias importantes a Jawne Ruguet, 
Messina di Antonello, Dalmau, Perugino, Pinturicehio Y Bartolomé Bermejo. Se 
reproducen 22 obras, en blanco y negro, con especial atención a las de procedencia sarda 
de Paoli de San Leocadio y del maestro de Castelsardo.- M.C.N. 
96-802 MUTGÉ VIVES, JOSEFINA: Il "Consell" di Barcellona nell'ambito della 
politica siciliana di Giacomo Il d'Aragona.- "Medioevo. Saggi e Rasegne" (Cagliari), 
núm. 20 (1995), 223-250. 
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Estudio de la influencia del "Consell de Cent" de Barcelona en el reino de Sicilia, a 
través de los consulados catalanes de Palenno, Trápani, Mesina y Siracusa. También se 
consideran las actividades de persona,jes relevantes, sobre todo los de origen barcelonés, 
como Ramón Marquet, Guillem Sapila, Francesc de Santleliu, entre otros. Uno de los 
principales puntos de reterencia en la relación siciliano-barcelonesa es el relacionado 
con el comercio de cereales para asegurar el conswno en Barcelona a partir de la crisis 
del siglo XIV.- M.C.N. 
96-803 OllA REPETTO, GABRIEllA: La storiografia sugli ufficiali regi della 
Sardegna catalano-aragonese e la nascita dell'istituto del goven/atore nella 
Corona d'Aragona.- "Archivio Storico Sardo" (Cagliari), XXXVI (1989), 
105-128. 
Análisis minucioso de la bibliograíla existente sobre la administración real del periodo 
catalano-aragonés, en la zona sarda. Se destaca la pobreza de estudios sobre el Trecento, 
a diterencia del Quattrocento, mucho más abundantes, sobre todo los trabajos dedicados 
a considerar un determinado otlcio o territorio. Precede una breve pero suficiente sinte-
sis sobre la evolución de la administración real en Cerdeña.- M.C.N. 
96-804 PISTARINO, GEO: Presenze catalane negli stabilimenti genovesi del levante 
afl'epoca del re Giacomo di Sicilia e d'ArogolUl.- "Medioevo. Saggi e Rasse-
gne" (Cagliari), nfun. 20 (1995),25-38. 
Reterencias a mercaderes y comerciantes catalanes en Bizancio y Chipre, junto a las 
colonias de genoveses, a finales del siglo xm.- M.C.N. 
96-805 sÁINz DE LA MAZA LASOLI, REGINA: 11 consolato dei catalani a Pisa 
durante il regno di Giacomo II d'Aragona. Notizie e documenti.- "Medioevo. 
Saggi e Rassegne" (Cagliari), nfun. 20 (1995), 195-222. 
Estudio de la presencia y actividad de los cónsules catalanes en la república de Pisa, a 
partir del reinado de Pedro m el Grande hasta Jaime II. Se presta especial atención al 
deterioro de las relaciones económicas y comerciales a partir de la guerra catalano-pisa-
na a causa de la conquista de Cerdeña (1323). Restablecida la paz y finnado un nuevo 
acuerdo (1324), prosiguieron los actos mutuos de pirateria, saqueos y represalias, que 
enturbiaron los contactos comerciales entre la Corona de Aragón y Pisa durante el 
segundo tercio del siglo XIV. Transcripción de 13 docmnentos de la Real Cancilleria.-
M.C.N. 
96-806 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: Contributi fillal/ziari di cittO e vil/e 
del/a Catalogna al/a conquista del regno di SardegJ/a e Corsica (1321-
1326).- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), nfun. 20 (1995), 317-352. 
Estudio del sistema de financiación de la ell.-pedición que consiguió la conquista parcial 
de la isla de Cerdeña, a través de las "questie", "tallas" y "servitia", entregados por las 
ciudades y villas catalanas, de torma previa y durante la empresa de conquista de la isla. 
Se destacan los intereses de la burguesía de Barcelona por el futuro comercial de la isla 
de Cerdeña, y la dinámica tiscal propia de las ciudades catalanas, puesta de relieve a 
raíz de las ayudas prestadas con motivo de la empresa sarda, sobre todo la de 1323. 
Cuatro cuadros estadisticos de las diversas colectas sobre las ciudades catalanas.-
M.C.N. 
96-807 TANGHERONI, MARCO: La Carta de Lagu del regno giudicale di Caglia-
ri. Prima transcrizione.- "Medioevo. Saggi e Rassegne" (Cagliari), nÚIn. 19 
(1994),29-37. 
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Presentación y transcripción de la "Carta de Logu" del reino de Cagliari, concedida con 
anterioridad al año 1325. El original, considerado perdido, se halló en un cuadernillo sin 
inventariar del fondo de la Cancilleria del Archivo de la Corona de Aragón, y se sugiere 
la posibilidad que fuera compilado por orden del infante Alonso, futuro rey Benigno. Se 
conservan sólo 16 capítulos, de un total no irúenor a 99, que constituiría la serie 
completa.- M.C.N. 
Corona de Castilla 
Numismática 
96-808 BAlAGUER, ANNA M.: La media dobla de la ballda de Juan II de Castilla 
(1406-1454).- ''Numus'' (Oporto), XII~XIII (1989-90), 79-83, 11ám. 
Novedades en las acuñaciones de doblas de dícho soberano, a las que se añaden tres 
nuevas variantes.- ER 
96-809 BAlAGUER, ANNA M": Los ponderales medievales castellanos: catálogo y 
documentación. - "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 118 (1995), 9-41, 
con tigs. 
Recapitulación de disposiciones acerca de ponderales monetarios: Altonso X, medídas 
uniticadoras de Altonso XI, reordenamiento de Juan n y homologación en el reinado de 
los Reyes Católicos (pragmáticas de 1488). Catálogo de quince ponderales monetarios o 
dinerales medievales castellanos. Bibliogratla.- ER 
Historia política y militar, economía y sociedad 
96-810 ANIZ IRIARTE O.P., CÁNDIDO; DÍAZ MARTÍN, LUIS v. (COORDINA-
OORES): Santo Domingo de Calen/ega en su contexto socio-político. 1170-
1221. Jomadas de estudios medievales. Caleruega. 1992-1993.- Edítorial 
San Esteban (Monumenta Historica Iberoamericana de la Orden de Predíca-
dores, V).- Salamanca, 1994.- 347 p., con ils. (23,5 x 16,5). 
Selección de los principales trabajos presentados en díchas jornadas, centradas en los 
años del nacimiento y tormación de Santo Domingo de Guzmán, antes de su labor evan-
gelizadora en el Languedoc (1170-1221). Obra de gran interés para los investigadoras 
de los origenes de la Orden de Predícadores.- c.R.M. 
96-8J1 AVILÉS AMAT, ANTONlO: Judíos de Béjar. Consideraciones sobre su 
vida y su historia.- Centro de Estudíos Bt:jaranos. Ayuntamiento de B~jar.­
B~jar (Salamanca), 1994.- 53 p. (24 x 16,5). 
Discurso de ingreso en el fustituto de Estudios Bejaranos, coincidiendo con el quinto 
centenario de la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos. Síntesis de bibliogratIa 
díversa que se ha ocupado del tema sin pretensiones metodológicas, ni nuevas aporta-
ciones. Contestación al díscurso por Pedro García Martín.- P.E. 
96-812 CABRERA, EMILIO; MOROS, ANDRÉS: Fllenteovejllna. La violencia 
antiseñorial en el siglo XV:- Critica (Critica! Historia Medíeval).- Barcelona, 
1991.- 199 p. (20 x 13). 
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Acertado estudio que analiza el proceso de señorialización en la localidad cordobesa de 
FuenteovejlUla durante el siglo Xv. El tex10 no se conforma con alejarse de los tópicos 
que Lope de Vega universaliza en su famosa comedia, sino que contextualiza el suceso 
dentro del ex1enso marco de revueltas antiseñoriales de fines del medievo y comienzos 
de la modernidad. Para ello se vale del importante apoyo documental de los arcruvos 
municipales de Córdoba, Sevilla y Belalcázar, Arcruvo Histórico Nacional (Madrid) y 
Archivo General de Simancas.- RC.N. 
96-813 CARRERA DE LA RED, M" F Á TIMA: Arabes y judíos en la documentación 
del monasterio de Sahagún.- En "Proyecciónrustórica de España en sus tres 
culturas", 1 (lliE núm. 96-583), 45-5l. 
Ademá., de mozárabes, a partir del siglo X, aparecen nombres musulmanes, desde 964 
al siglo XV, algunos de ellos de esclavos "moros y moras" y de la "aljama de moros" del 
pueblo de Sahagún. (documentación 1291, 1319, 1377. .. ).- M.E. 
96-814 FERNÁNDEZ PIRLA, JOSÉ MARÍA: Las ordenanzas contables de Juan JI 
de Castilla.- Prólogo de JOSÉ-FERNANOO MURILLO BERNÁLDEZ.-
Tribtmal de Cuentas. Servicio de Publicaciones.- Madrid, 1985.- 116 p. (24 x 
16,5). 
Transcripción de las Ordenanzas dadas a la Contadmia Mayor de Cuentas por Juan TI en 
1.437 y en 1442. Precede lUla sintesis del reinado y de las relaciones entre Juan TI y 
Alvaro de LlUla. Base bibliográfica.- R.O. 
96-815 GARCÍA LEÓN, JOSÉ Ma: La ayuda financiera judía al rry Sancho W el 
Bravo.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), 
núm. 12 (1994), 47-54, con figs. 
Ayuda económicajudia en la conqui~1a de Tarifa.- E.R 
96-816 GÓMEZ, RAFAEL: La antigua sinagoga del Barrio de Santa Cruz, en Sevi-
lla. - "Madrider Mitteilungen" (Madrid-Magmlcia), núm. 33 (1992), 184-195, 
1 tig. Y lám. 28. 
Posible identiticación de algunos restos de una de las tres sinagogas -antiguas mezqui-
tas- que Alfonso X el Sabio cedió en 1252 a los judios sevillanos. Se trata de cuatro 
fustes de collUl1Ila de granito oscuro, reaprovechados en la veJja que cierra los jardines 
del pabellón de Chile y los capiteles visigodos de los jardines de Murillo. Se hace lUla 
descripción de la sinagoga a partir de un plano del siglo XIX de la iglesia de Santa Cruz 
en que se transfonnó la sinagoga en el año 1391.- J.C.Mi. 
96-817 GONZÁLEZ ALONSO, BENJAMÍN: De Briviesca a Oln~edo.- En "El Dret 
comú i Catalunya", IV (IHE ntun. 96-170),43-74. 
Reflexiones sobre el ejercicio de la potestad legislativa en la Castilla bajo medieval, 
proyectadas en el ciclo abierto por las Cortes de Briviesca de 1387 Y cerrado con las de 
Olmedo, de 1445, en tomo al debate sobre la titularidad exclusiva del monarca o la 
participación de las Cortes en la formulación del derecho oticial, debate saldado con la 
victoria de la monarquía en este plmto.- J.F.R 
96-818 GOZALBES CRA VIOTO, CARLOS: La costa del Campo de Gibraltar en 
los portulanos medievales.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibral-
tareños" (Algeciras), húm. 13 (1995),163-175,6 tigs. 
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Utiliza 28 portulanos en los que sólo se recogen seis topónimos que el autor cree pueden 
reducirse a tres: Tarita, Isla Verde y Gibraltar. Las tonnas de la costa del estrecho en los 
mismos (cuadro) y las diversas tonTIas de los topónimos en todos ellos (cuadro). - E.R. 
96-&19 Las ciudades andaluzas (siglos )í1II-XVI).- Actas del VI Cologuio Interna-
cional de Historia Medieval de Andalucía.- Coordinación JOSE ENRIQUE 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER y ÁNGEL GALÁN SÁNCHEZ.- Universi-
dad de Málaga.- Málaga, 1991 (?).-719 p. con ils., gráficos y mapas (29,5 x 
21,5). 
Importante aportación al estudio del tema en la Andalucía cristiana ~iomedieval y mo-
derna, tanto en sus líneas generales como en aspectos concretos. Incluye 50 trabajos pre-
sentados al Coloquio, distribuidos en seis secciones: gobierno urbano, fiscalidad, iglesia, 
élites de poder, conflictividad social, y relaciones campo-ciudad. Destacan las ponencias 
de MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ANTONIO COLLANTES DE TERÁN, MI-
GUEL ÁNGEL LADERO QUESADA, RAFAEL G. PEINADO, J.M. RUIZ POVEDA-
NO, ANGUS MACKA y Y EMILIO CABRERA. Principal incidencia en las retormas y 
ordenanzas municipales; en los servicios, rentas y tributos; en las parroquias, conventos, 
hospitales y fimdaciones piadosas; en los l~ies nobiliarios, hidalgos y caballeros; en las 
bandosidades y revueltas, y en la intervención urbana en la organización y explotación 
de la campiña.- M.R. 
96-820 LlNAGE CONDE, ANTONIO: Alfonso VI. El rry hiSpalIO Y europeo (1065-
1109).- Editorial La Ohneda (Colección Corona de España. Serie Reyes de 
León y Castilla, XVll).- Burgos, 1994.- 317 p., ils. (21,5 x 13,5). 
Biogratia de divulgación, como lo exige la colección, realizada por un investigador 
universitario especialista, especiahnente experto en aspectos políticos y religiosos (epis-
copado y monacato). Anecdotario abundante, pero también prudentes juicios en aspectos 
discutidos de la época, como la influencia francesa y cluniacense en la acción política de 
Alfonso VI, sin descuidar sus dimensiones islámicas.- M.E. 
96-821 MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO: Cortes y Ordenamientos de Alfonso X. el 
Sabio (1252-1284).- En "Annales oftheArchivo of"Ferran Valls i Taberner's 
Li1muy"(IHE núm. 91Hi6), 123-168. 
Revisión crítica de la actuación legislativa de Alfonso X el Sabio, con reíerencia a sus 
antecesores en León y Castilla (con mayor cercanía a esta última tradición). El autor 
resalta la absoluta disociación entre Cortes y Ordenamientos, ya que ni todas las reunio-
nes de Cortes generaron Ordenamientos, ni la promulgación de los mismos suponia una 
celebración de Cortes. En el reinado de Altonso X éstas se convocaron ante todo para 
cumplir con el deber de consejo, y sólo excepcionalmente entendieron en la concesión 
de servicios. A su vez, fueron numerosos los Ordenamientos y otras disposiciones nor-
mativas emanadas del monarca, aparte las grandes producciones jurídicas (Especulo, 
Fuero Real, Partidas). En sucesivos apartados se precisan puntuahnente las diversas 
reluUones de Cortes, los Ordenamientos concretos y las demás manifestaciones legisla-
tivas del soberano.- H.R. 
96-822 MARTÍNEZ LIÉBANA, EVELIO: Los judíos de Sahagúll en la transición 
del siglo XIV al XI~- Junta de Castilla y León (Estudios de Historia).-
Valladolid, 1993.- 143 p. (24 x 17). 
Estudio riguroso y metódico de la comunidad judía de Sahagún en los momentos cru-
ciales y criticos de los siglos XIV y XV, coincidiendo con el "pogrom" de 1391 Y el anti-
semitismo de principios del siglo XV. Se analizan los orígenes, la estructura socioeco-
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nómica y el marco jurídico de la aljama, en la coyuntura amplia de las crisis bajome-
dievales. Se consideran los conflictos surgidos entre la aljama y el abad de Sahagún, 
especialmente en dos momentos: 1252 y 1399, en que los conflictos con los judíos se 
unieron a los enfrentamientos entre la villa y el monasterio, acabando con la decapita-
ción de la oposición de la aljama y su deterioro económico y demogrático de manero 
irreversible.- P.B. 
96-823 MONSAL VO ANTÓN, JOSÉ M": El sistema político concejil. El ejemplo 
del sefíorio medieval de Alba de Tom/es y su concejo de villa y tierra.-
Presentación ÁNGEL BARRIOS GARCÍA.- Ediciones Universidad de Sala-
manca (Acta Salmanticensia. Textos medievales, 10).- Salamanca, 1988.- 494 
p. (24 x 17). 
Tesis doctoral reestructurada. El análisis del sistema político de los concejos castellanos 
de los siglos XIV-XV, sometidos a jurisdicción señorial, se realiza a partir de una reno-
vación metodológica, que parte de lUl concejo concreto, en este caso Alba de Tormes, 
para conseguir inteIpfetaciones de síntesis en diversos temas de rustoria de Castilla, es-
pecialmente en lo que se retiere al personal político dirigente, a la participación política 
de los pecheros y a la política tiscal. Obm de gran densidad, basada en documentación 
del Arcruvo Municipal de Alba de Tormes y en el Arcruvo de la Casa de Alba en Ma-
drid, ofrece lUl panomma muy completo, estudiado en profimdidad, no sólo del sistema 
político concejil, que es el ~je del estudio, sino también del sistema socio-econórnico e 
institucional impemnte en la Castilla bajomedieval. Numerosos mapas, gráficos y cua-
dros ofrecen interesantes perspectivas de hechos plUltuales. Bibliogmtia. Sin índices.-
R.o. 
96-824 MONTES ROMERO-CAMACHO, ISABEL: El paisaje roral sevillano en la 
Baja Edad Media. Aproximación a SIl estudio a través de las propiedades 
territoriales del Cabildo-Catedral de St..",illa.- Prólogo de MANUEL GON-
ZÁLEZ JIMÉNEZ.- Diputación de Sevilla (Sección Hi~10ria. Serie 1, 35).-
Sevilla, 1989.- 484 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral. Estudio en profimdidad del patrimonio capitular de Sevilla, que supemba 
las 15.000 hectáreas de superticie, a tmvés de docurnentación del Arcruvo de la Catedral 
de Sevilla. Los resultados del tmba,jo son de gran interés, porque ofrecen una amplia vi-
sión del mlUldo rural en Andalucía occidental entre los siglos XIII-XVI: todo tipo de 
construcciones, cultivos y sistemas agrícolas e incluso metamorfosis del paisaje agrario a 
lo largo del periodo. En anexo, análisis, profusamente anotado, de los bienes rurales del 
cabildo-catedral de Sevilla. Cuadros, gráficos y mapas. Sin índices.- RO. 
96-825 REGLERO DE LA FUENfE, CARLOS MANUEL: Espacio y poder en la 
Castilla medieval. Los Montes de Torozos (Siglos X-X/f? - Prólogo de JULIO 
VALDEÓN BARUQUE.- Diputación Provincial de Valladolid.- Valladolid, 
1994.- 454 p. (24 x 17). 
Extenso estudío que ofrece una completa visión de la realidad socio-política y econó-
mica de la comarca de Torozos (entre Valladolid y Palencia), dumnte la etapa de repo-
blación cristiana en el siglo X y la llegada de la crisis bajomedieval en el siglo XIV, 
para lo cual el autor se apoya, tanto en docmnentación local, como en fondos del Arcru-
vo Geneml de Simancas y del Arcruvo Histórico Nacional de Madrid.- Re.N. 
96-826 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. IGNACIO; Enrique de Trastámara, setior de 
Nornia.- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL V, núm. 
137 (1991), 202-230. 
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Estudia la etapa de la biografía de Enrique de Trastámara (1350-1356) transcurrida 
sobre todo en tierras de su señorío que tOnnar1an parte del futuro Principado de 
Asturias. Su huida y establecimiento en Gijón, después de la ruptura con Pedro 1 de 
Castilla, refugio en la corte del rey de Portugal, perdón real y rebelión, hasta su huida al 
reino de Francia. Incluye nueve regesta.- AG. 
96-827 RUIZ DE lA PEÑA SOlAR, J.I.: Conflictos interlocales por el control de 
espacios económicos privilegiados. El ejemplo asturgalaico de las pueblas 
de Ribadeo y Roboredo (1282).- "Boletin del Instituto de Estudios Asturia-
nos" (Niedo), XLV, nfun. 138 (1991),559-588. 
Analiza los diversos tipos de enfrentamientos entre colectividades urbanas, en la ruptura 
del orden teudal establecido. Se centra en la polémica entre Ribadeo y Roboredo por el 
control de tráfico portuario. Transcribe la carta de avenencia entre ambos con~ios, a 
través de las dos versiones conocidas, ya que el texto original no se ha conservado.-
AG. 
96-828 VALDEÓN BARUQUE, JULIO; SALVADOR MIGUEL, N.: MARTÍN, 
J.L.: Castilla se abre al Atlántico. De A({onso X a los Reyes Católicos. - Vol. 
X de la Historia de España de Historia 16.- Ediciones Temas de Hoy.-
Madrid, 1995.- 145 p. (24 x 17). 
Estudio divulgativo sobre el periodo comprendido entre 1284 (muerte de Alfonso X) y 
1474 (proclamación de Isabel 1). En él, Valdeón estudia los aspectos políticos, sociales y 
económicos de la época y la importancia de la Castilla medieval en el paso hacia la épo-
ca moderna. J.L. Martín trata la situación en Navarra, dividida entre Francia y Castilla, 
y N. Salvador eX'püne el desarrollo de la literatura desde el siglo XI hasta fInales del 
XV. Numerosos recuadros monográficos de la., personalidades tratadas y mapas di-
dácticos con una cronología y tma bibliogratla básica aumentan el interés de la publi-
cación.- SAH. 
Aspectos religiosos y culturales 
96-829 ALBARRACÍN NAVARRO, JOAQUINA: El hijo de [bUs (el demonio) Sam-
hurUs [bn DahmurUs Al-Wati a v la marca IsamhurUs" en un manuscrito iné-
dito árabe mudéjar de Ocuña (I'oledo).- En "Proyección histórica de España 
en sus tres culturas", ID (lliE nfun. 96-583),15-22. 
Texto árabe original fotogratiado y traducción al castellano, del libro "Misceláneo de 
Salomón", descubierto en 1969. Presentación del texto y de su temática.- M.E. 
96-830 COLOMBAS, GARCÍA-MARÍA: Santa AIaria de la Caridad y Santa María 
la Real.- "Cistercium" (Arévalo), XXXIX (1987), 277-297. 
Buen examen crítico, que forma parte de la historia del monasterio cisterciense navarro 
femenino de Tulebras, próximo a ser publicado por el autor, de la antigua tradición se-
gún la cual las primeras monjas fundadoras a tilles del XII de las Huelgas de Burgos 
procedían de ese cenobio. El autor admite su veracidad. Después aporta datos que cons-
tituyen un resumen de las vicisitudes de la absorción por Las Huelgas de la jurisdicción 
sobre los monasterios cistercienses de mOIlias castellano-leonesas, incluso los depen-
dientes antes de Tulebras.- AL. 
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96-831 GARCÍA CUETOS, MARÍA PILAR: El monasterio cisterciense de Santa 
Maria la Real de ValdediÓs.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturia-
nos" (Oviedo), XL VI, núm. 139 (1992), 183-209,2 ils., 4 fotos. 
Se refiere al mencionado monasterio fundado por Alfonso IX en el año 1200; privile-
gios, donaciones, rentas y sobre todo a la descripción de su iglesia, románica, señalando 
similitudes y diterencias con otros templos del mismo estilo, de la orden cisterciense o 
nO.-AG. 
96-832 Gll.A MEDINA, LÁZARO: Arquitectura religiosa en la Baja Edad Media en 
Baeza y Úbeda.- Prólogo de RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN.- Universidad de 
Granada (Monográfica Arte y Arqueología, 21).- Granada, 1994.- 208 p., 
planos y totos (23 x 15). 
Memoria de licenciatura, que a partir de material de arcruvo y sobre todo bibliografia, 
analiza la arquitectura religiosa, establece nexos entre las construcciones de ambas 
ciudades y observa la repercusión y permanencia de caracteres durante el Renacimiento. 
Incluye un estado de la cuestión antes de centrarse en los monumentos: catedrales y 
capillas, y constituye una aportación al conocimiento de la arquitectura medieval, tema 
escasamente tratado con rigor y detalle en comparación al arte renacentista posterior de 
la zona. Revisa los numerosos edificios construidos en la época estudiada anotando sus 
aspectos más relevantes e incluye al tinal un listado de arcruvos y bibliografia.- C.R.M. 
96-833 GONZÁLEZ GONZÁLEZ O.P., CARMEN; ANIZ llliARTE O.P., CÁNDI-
DO: Real monasterio de Santo Domlilgo de Calernega. Fundación de Aifon-
soX el Sabio.- Prólogo de TIMOTHY RADCLIFFE.- Presentación de JUAN-
JOSÉ DE LEÓN LASTRA.- Editorial San Esteban (Monumenta Historica 
Iberoamericana de la Orden de Predicadores, 0.- Salamanca, 1993.- 340 p. 
con ils. (23,5 x 16,5). 
Monogratla rustórica, realizada con documentación de arcruvo, sobre el monasterio de 
mo~jas dominicas de Caleruega, con interesantes referencias a la primitiva implanta-
ción en Santa Maria de Castro (1195-1266). Se ofrecen valiosas noticias sobre la vida 
comunitaria en el monasterio a lo largo de los siglos XIV-XIX, sobre las obras en el 
editicio, administración económica, etc. Apéndice de documentos, fuentes y bibliogra-
tia, que se completa con unos índices onoJTIlli,1ico y toponímico.- C.RM. 
96-834 MARTÍNEZ CASADO O.P., ÁNGEL: Lope de Barrientos. Un intelectual de 
la corte de Juan II. - Editorial San Esteban (Monumenta Historica Iberoameri-
cana de la Orden de Predicadores, VII).- Salamanca, 1994.- 344 p. (23,5 x 
16,5). 
Estudio de la proyección social y política de la vida y obras del obispo y canciller mayor 
de Castilla, Lope de Barrientos (1382-1469), mentor que fue y educador del futuro Enri-
que IV, a petición del rey Juan TI de Castilla. Se ofrece una valiosa selección de docu-
mentos(p.169-319).-C.R.M. 
96-835 MONlERO TORRES, ANTONIO R: Calendario-o martirologio-cister-
ciense y Regla de San Benito, del Real monasterio de Santa Maria de Las 
Huelgas de Burgos que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid.- "Cistercium" (Arévalo), XXXIX (1987), 433-447. 
Anticipo de una monogratla sobre este códice, publicado en 1934 por Ramón Revilla 
Vielva y de bibliogratla muy abundante, que el autor recoge. Se describe extensamente, 
se data a fines del siglo XIll o primer tercio del XIV y se dan unas noticias introduc-
torias acerca de la liturgia cisterciense. La unión del martirologio y la Regla se explica 
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por leerse \Ul fragmento de ésta a continuación de la memoria de los santos del siguiente 
día.-AL. 
96-836 YÁÑF2 NEIRA, MARÍA DAMIÁN: Origenes de Santa María la Real de 
Las Huelgas. Historia y leyenda.- "CistercilUll" (Arévalo), XXXIX (1987), 
255-276. 
Relato de los datos crOIÚsticos acerca de la fimdación de Las Huelgas de Burgos por 
Altanso VID y Leonor de Inglaterra con recogida y comentario de la bibliografia anterior. 
Se expone la leyenda que relaciona la misma con episodíos no comprobados de la 
biografia regia, tal como aparece en el manuscrito de la Academia de la Historia de 
Baltasar Porreíio: "Historia del santo rey don Alonso el Bueno". Se reivindíca la figura 
del monarca.- AL. 
96-837 YÁÑEZ NEIRA, MARÍA DAMIÁN: La condesa doña María hija de la 
fwuiadora de Carrizo.- "CistercilUll" (Alloz, Navarra), XXXVIII (1986), 
177-186. 
Aclaración de alglUlOS problemas suscitados por la figura histórica de doña María, la 
hija de los fimdadores hacia la mitad del siglo XII del monasterio cisterciense femenino 
leonés de Carrizo, Ponce de Minerva y Estetiuúa Ramirez. Fue la primera abadesa del 
nuevo cenobio y figura en el menologio de la Orden. - AL. 
96-838 CARRASCO, 1.; MIRANDA GARCÍA, F.; RAMÍREZ VAQUERO, E.: Los 
judíos del reino de Navarra. Documentos 1093-1333.- Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación y Cultura.- Pamplona, 1994.- 684 p. (24 x 16). 
Aporte doclUllental sobre la minoría judía que vivió en las aljamas navarras en la Edad 
media. Cuatro apartados: \Ul prólogo en el que se recorre rápidamente la historia de los 
estudios documentales sobre las comlUlidades judías navarras; el "corpus" de 263 docu-
mentos; \Ul capítulo sobre la legislación relativa a los judíos en los fueros de Estella, Tu-
dela y Pamplona y \Ul exhaustivo índice de nombres propios. Los dOClUllentos editados y 
publicados por orden cronológico abarcan desde el año 1093 hasta el año 1333 Y tratan 
de todo tipo de temas. Interesante para estudiar en profimdidad a esta minoría desde los 
doclUllentos.- S.A.H. 
Navarra 
96-839 DEL BURGO, JAIME IGNACIO: Introducción al estudio de amejoramiento 
del Fuero (Los derechos históricos de Navarra).- Prólogo de EDUAROO 
GARCÍA DE ENTERRÍA.- Gobierno de Navarra. Departamento de Presi-
dencia.- Pamplona, 1987.- 342 p. (24 x 17). 
Análisis del contenido y características del Amejoramiento del Fuero de Navarra, apro-
bado por las Cortes en 1982, con transcripción de su artículo preliminar. Se estudian 
también la naturaleza jurídica del régimen foral (desde el siglo XIX) y la autonomía fis-
cal de Navarra. En apéndice, transcripción de 13 tex10s legales relativos a diversos 
aspectos de las instituciones forales de Navarra.- R.o. 
96-840 HUlCI GOÑI, MARÍA PUY: La Cámaro de Compros de Navarra entre 
1:>28-1512, con precedentes desde 1258.- Presentación de MARIANO ZU-
FlA URRIZALQUI.- Gobierno de Navarra. Cámara de Comptos.- Pamplona, 
1988. - 308 p. (24 x 17). 
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Estudio de los 558 libros-registro de la sección de Comptos reales del Archivo General 
de Navarra, que corresponden al periodo de presencia francesa en la monarqlÚa navarra. 
El exhaustivo análisis de la documentación pennite conocer tanto la organización finan-
ciero-administrativa, como los ingresos y ga:-.'tos de Navarra durante este periodo. En 
apéndice, clasiticación de los libros y transcripción de documentos. Índice topono-
mástico.- RO. 
96-841 IBAÑEZ ARTICA, MIGUEL: Sanchetes "versus" tOn/eses en la documenta-
ción medieval de los reinos de Navarra y Francia.- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 115 (1994), 37-50,6 tlgs. 
Recopilación de reterencias documentales a dichas emisiones. El paso de uno a otro tipo 
se efectúa a partir de 1274, con la entrada en Navarra de dineros torneses de Felipe el 
Hermoso de Francia. Cuadros y bibliogratia.- E.R 
96-842 LIZARRAGA, JOAQUÍN: Notas aclaratorias sobre algunas monedas de 
oro, acuiiadas en el Reino de Navarra.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), 
núm. 120 (1996), 33-48, con tigs. 
Observaciones historiográficas sobre dichas acuñaciones.- E.R 
